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DE L A GUERRA EUROPEA 
l » n p TELEGRAFO Y TELEFONO 
En Italia. 
L a pérdida del «U-12». 
Telegramas de Venecia hacen saber el 
modo como fué hundkk) el submarij io aus-
t r í aco ((U-12» por otro submarino i tal iano. 
Dicha nave fué a t r a í d a hacia la costa 
i ta l iana por un . torpedero i tal iano, que 
fingió dejarse sorprender. 
Emprendida la caza, el torpedero con-
dujo a su perseguidor h a c í a d ó n d e se 
hallaba el submarino .italiano, que tor-
pedeó con éxito al a u s t r í a c o , e chándo le 
a pique. 
El ((U-12» desplazaba (100 toneladas y 
poseíá una velocidad de 22 nudos, ha-
biendo sido construido 6n Kiel al rumien 
zn de la guerra. 
L a campaña de invierno. 
El Club Alpino ha distr ibuido a los ca-
zadores alpinos y a otros soldados que 
operan en el Isorizo un decá logo q u é con-
tiene preceptos para impedir ta congela-
ción de los miembros. 
La d i s t r i buc ión de esas cart i l las prue-
ba que las tropas i tal ianas se disponen 
para una p r ó x i m a c a m p a ñ a de invierno. 
U L T I M O P A R T E O F I C I A L I T A L I A N O 
El ú l t i m o parte oficial dado por el Gran 
Cuartel general del e jérci to i ta l iano, es el 
siguiente: 
«En los Alpes somos d u e ñ o s de todas 
nuestras posiciones recientemente con-
quistadas. 
A l Este de Vornale nos apoderamos de 
algunas posiciones a u s t r í a c a s defendida? 
con e n e r g í a por el enemigo. 
En Cadora sigue nuestro avance en di-
recc ión a Opepa. estrechando m á s el cer-
co de h ier ro que estamos ejerciendo sobre 
el Trent ino. 
Las . vanguardias i ta l ianas se hallan 
ahora a dos k i l óme t ro s escasos de Mal -
borghetto. 
En el resto del frente nada nuevo que 
s e ñ a l a r . » 
Los países balkánicos. 
Conferencia importante. 
1 Comunican de Atenas que el ê c presi-
dente del Consejo, Mr . Venizelos, ha cele-
brado una nueva e importante conferen-
cia con el Rey Constantino, que d u r ó dos 
horas. 
A su salida del palacio real Venizelos 
fué aclamado por la m u l t i t u d estaciona-
da ante la m a n s i ó n real. 
Ha sido llamada a filas la quinta de 
1015. 
T a m b i é n recibió ei Soberano griego al 
embajador f rancés dimisionario, M. De-
ville, que pasa a otra Legación, 
El Rey Constantino se halla completa-
mente restablecido de la grave indisposi-
ción que puso su vida en peligro. 
Rumania neutral. 
Telegra f í an de Rucarest que, a pesar de 
cuanto se ha dicho, Rumania no inter-
v e n d r á en favor de los aliados. 
En el ú l t i m o Consejo de ministros, ex-
traord inar io , al que acudieron los jefes 
de los partidos pol í t icos , se aco rdó mante-
ner a todo trance la neutral idad en la ac-
tual contienda que desvastn a Europa. 
Rusia y Austria. 
Ventajas rusas. 
Los ú l t k n o s partes oficiales de San l'e-
tersburgo, dan cuenta de que entre el 
Dvina y el Niemen, gracias a la captura 
p.or los moscovitas de la aldea de Toviav, 
a 12 k i l óme t ro s al Norte de V i l k a m i r , los 
rusos han conseguido romper las l í n e a s 
alemanas. 
Los núc l eos alemanes que operan alre-
dedor de Poneviej y V i l k a m i r han sido 
separados. 
El segundo núcleo a l e m á n se ret ira en 
direcc ión a Kowno. 
El ataque a Kowno. 
Telegra f í an de San Petersburgo que el 
encarnizamiento demostrado por los ale-
manes en su ataque a Kowno es muy 
grande. 
Los teutones han concentrado alrede-
dor de Kowno un gran ejérci to , transpor-
tando por medio, de camiones autbhaóyi-
les g ran cantidad de á í t i ü e f í a gruesa, de 
la que una parte se hal la emplazada en 
posiciones descubiertas. 
Después de barrer la fortaleza con una 
l luvia de proyectiles, lanzan sus hombres 
en grandes masas compactas, siguiendo 
ki misma tác t ica del general b á v á r o 
Sancr, (pie tan buenos j-esuhados les dió 
en B é l g i c a / 
Hasta ahora spló han conseguido acer-
caisc a las ohras exferinres de defensa de 
hr fortaleza, situadas a cinco millas de la 
"misma. 
Las p é r d i d a s sufridas por los alemanes, 
en el ataque a Kowno son inmensas. 
Penas cs/cras. 
Una* nota oficial d e San l 'etersburgo da 
a ejecución, el 8 de agosto, de 
;le espionaje sorprendidos por el Estado 
Mayor ruso. 
El coronel Miassayedoft, Dosis, Frei-
berg, Chil iom y Aarol) Salzmann fueron 
ahorcados. 
Las viudas del coronel Miassayedoft" y 
¡1 b a r ó n Grohus han sido conducidas a 
Siberia, donde" t r a b a j a r á n en las fainas 
a perpetuidad. 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
El comunicado oficial dado por el Cran 
Cuartel general del e jérc i to a u s t r í a c o , es 
el siguiente: 
«Las tropas a u s t r o h ú n g a r a s en su avan-
ce han llegado al Oeste y Sur' de Migdya-
nos,, a p o d e r á n d o s e de ambos lados de la 
vía férrea de l .ukow a DielostoU. 
Los alemanes han tomado Myszarca, 
rebasandu el Dova. 
En el Ti ro l fronteri /o rechazaron nues-
tras tropas a los italianos de todo el fren-
!'e de nuestras antiguas posiciones, que 
han vuelto a girad ai1 en nuestro poder. 
E n Goritzia y altos de Montfalcone to-
las las posiciones i ta l ianas han quedado 
en nuestro poder. 
Uno de nuestros trenes blindados consi-
guió llegar a la entrada del valle de Mont-
falcone, c a ñ o n e a n d o desde allí intensa-
mente al enemigo. »-
P A R T E O F I C I A L RUSO 
El comunicado oficial dado por el Gran 
Cuartel general del ejérci to ruso, es el 
siguiente: 
"En d i recc ión de Jacobstad y W i l k o -
mi r el enemigo in ten tó detener nuestra 
ofensiva, sin conseguirlo. 
En Kovno rechazamos cuatro asaltos 
rusos. 
En Nowo-Georgieswk c o n t i n ú a comba-
t iéndose enc a rn izad a m ente.» 
Estados Unidos. 
cuenta de 
la m a v o r í a de I. 
Lo del algodón. 
Telegramas de Nueva York dan cuenta 
de la gran i r r i t ac ión allí causada por la 
reciente dec l a rac ión de Inglaterra referen-
te á ' l a expor t ac ión de a lgodón . 
L a ' Prensa fcyanqui ha abierto enérg ica 
c a m p a ñ a de protesta y hace record a i a 
Ingla ter ra que el a lgodón es una..de las 
principales fuentes de riqueza nacionales 
y que con la p roh ib ic ión se causan d a ñ o s 
enormes a la expor t ac ión americana. 
Se temen con ta l motivo nuevos y des-
agradables rozamientos entre ambos paí-
ses. 
Inglaterra y Francia. 
Transporte hundido. 
Noticias oficiales de origen a l e m á n di-
cen ¡pie un submarino a l e m á n ha hundido 
en el Egeo a un gran transporte ing lés 
que c o n d u c í a tropas. 
E l buque hundido desplazaba. 10.000 to-
neladas y sólo pudieron ser salvados unos 
cuantos tripulantes. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
E l comunicado oficial dado por el Go-
bierno f r ancés a las tres de la tarde, es 
el s iguiente: 
í<Durante La noche ú l t i m a combates de 
bombas y petardos en Artois, alrededores 
de Soucnez, Champagne y Deausejour. 
Entre el Oise y el Aishe, al Norte de 
Duisalny, los alemanes hicieron estallar 
una mina , cuya excavac ión ocupamos des. 
pues de un reñ ido cuerpo a cuerpo. 
En la Argona lucha de bombas y pe-
tardos, as í como t a m b i é n en losEacantes. 
En los Vosgos una mina explotó en la 
cota 207, al Sur de Nuese, sin causar da-
ños . 
Una escuadrilla de 19 aviones bombar-
deó u ñ parque y depós i to de guerra ale-
manes, en el valle de Spada, lanzando 
ocho granadas incendiarias. Nuestros 
aviones regresaron indemnes al punto de 
p a r t i d a . » 
Sesión tempestuosa. 
Comunican desde P a r í s que las dos úl-
t imas sesiones celebradas en las C á m a r a s 
francesas han sido smnamente tempestuo-
sas. / 
Hubo frases gruesas, r ec rudec iéndose 
la ag i t ac ión al hacerse la crí t ica de varias 
gestiones, en materia de Sanidad, relat i-
vas al e j é i r i t o . 
h¡03f radicales se han dis t inguid por la 
violencia de sus ataques al Gobierno. 
Solicitan los diputados radicales la des-
tiluc-ión del actual Gobierno, y, sobre to-
do, la del ministro de la guerra Mr. M i -
llerand.-
Vapores a pique 
De Londres se confirma ot ichImente el 
hundimiento, acaecido ayer, del vapor in-
g lés ((Cairo». 
El submarino a l e m á n , autor del hecho, 
to rpedeó t a m b i é n , e chándo le a pique, a 
otro vapor pesquero b r i t án i co . 
Contra una cesión. 
T e l e g r a f í a n de Tokio que la prensa ja-
ponesa, de modo u n á n i m e , pide la cesimi 
eventual a Aus t ra l i a del grupo de peque-
f.l. PÚBLICO D K S P U Í S D E L A I M - S G R A C I A D E Q U E FUÉ VÍCTIMA E L J O V E N S Á E N Z BF.LTRÁN - ( h O T . S A M O T . 
El Gobierno, en vista de la violenta cam-
p a ñ a emprendida por los pe r iód i cos nipo-
nes, parece que piensa volver sobre su 
acuerdo de cesión de dichas islas. 
L a verdad sobre la s i tuación. 
Telegramas de La Haya hacen saber 
que los optimismos, tanto ingleses como 
franceses, acerca del curso de la guerra, 
hanse disipado ante la realidad del im-
petuoso y arrol lador avance a u s t r o h ú n g a -
ro en Polonia. 
Dichos telegramas aseguran que el de-
caimiento del á n i m o públ ico en Londres 
es notorio, mientras que en la capital de 
la vecina Repúb l i ca los v íveres han su fia-
do en pocos d í a s un aumento del 30 por 
100 de.su valor. 
Contestación de la Duma. 
Te leg ra f í an de P a r í s que las C á m a r a s 
francesas han recibido el mensaje de con-
testación de la Duma rusa. 
Los diputados rusos agradecen a sus 
colegas los franceses sus felicitaciones y 
manifiestan la confianza que abr igan en el 
t r iunfo final a favor de los aliados. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda, 7 y 8.—Teléfono 681. 
P'ato del día: Tarta Saboyana y Capu-
china. • 
Caramelos y bombonera fina. 
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Los Reyes en Santander. 
L a m a ñ a n a en la playa. 
I i r s p u é s de oír misa en ta capilla de 
Palacio, los Reyes,' con el infante don A l -
fonso, embarcaron en la Magdalena en 
una lanchilla de vapor, dando un paseo 
hasta el Sardinero. 
Desembarcaron en la playa, permane-
ciendo en ella con los infanti tos hasta 
las.doce, hora en (pie regresaron a Pala-
cio. 
Paseo. 
E l p r ínc ipe de Asturias, a c o m p a ñ a d o 
de la s e ñ o r a marquesa de Salamanca, sa-
lió a las tres y inedia de lu tarde en au-
to inóvi l ,»dando un paseo por las afueras 
de la poblac ión y volviendo a la Magda-
lena de spués dé las seis. 
Partido de polo. 
Ayer tarde se jugaron en el campo de po-
lo de la Magdalena otros dos magní f icos 
partidos. 
A d e m á s jde la Reina y los infantes don 
Carlos, doña Luisa y d o ñ a Beatriz, la lu-
cha fue presenciada por la. al ta servidum-
bre de Palacio, bastantes personas de la 
nobleza, entre las que recordamos a los 
seño re s de Comillas y de A r a m i a y a la 
mplicadog y autores ñ a s islas del Pacífico. 
ANTONIO ALBERDI C I R U G I A -G E N E R A L -
Partos.—Enfermedades de la mujer.—Vías 
urinarias. 
AMOS DE ESCALANTE. 10. l.o 
ABILÍQ L O P E Z 
Partos y enfermedades de la mujer 
- inyecciones intravenosas del 606 y 914 -
Coi.-iUta de doce, a dos.—Teléfono m'im. 708. 
Gómez Oreña, número 6, principal. 
JOSE P A L A C I O 
MEDICO-CIRUJANO 
vVías urinarias.—Cirugía general.—Enfer-
medades de- la mujer.—Inyecciones del 606 
y sus derivados. 
Consulta todos los días, de once y media 
a una, excepto los días festivos. 
BURGOS, NUMERO 1, 2.« 
RICARDO RUIZ DE PELLON 
CIRUJANO-DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid. 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
Alameda Primera. \Q y 12. - Teléíwio 162 
VICENTE AGÜINACO ~ 0 ^ S I ^ 
Consulta de diez a una y de tres a seis. 
BLANCA. NUMERO 32. I.0 
T^estiiigliovi^e. 
Alternadores, Dinamos, Electromotores, 
Conmutatrices, Condensadores, Turbo-gene-
radores, etc. 
Representados por «Electric Supplies C0». 
I N G E N I E R O D E L E G A D O : 
L u i s Fombo Folaneo. 
A L A M E D A DE RECALDE, 1 . - B I L B A O 
O C U L I S T A H. Bárcena . 
Consulta de nueve a una.—Hernán 
tés, 1, principal íArcos de Dórjgá),; 
Cor 
J. F. G O T E R O 
OCULISTA 
Consulta de diez y media a una. San 
Francisco, 17, 3.°, y gratuita de nueve a diez, 
lunes, miércoles y viernes, en San Francis-
co, 20, 3.° 
s e ñ o r a marquesa de Viana, jr un dist in-
g u i d í s i m o púb l ico de uno y otro sexo, en 
e l que estaban dignamente representadas 
la aristocracia í o r a s t e r a y la m o n t a ñ e s a . 
Los «teams» quedaron formados: 
El que ostentaba él dis t int ivo morado, 
por Sü Majestad el Rey, el duque de San-
t o ñ a , el m a r q u é s de Viana y él conde del 
Hincón, y el que luc ía el color blanco por 
ej infante I). Alfonso, el conde de la Maza, 
don José Santos S u á r e z y don Rrnesio 
Larios. 
Este «match» lo ganaron los blancos, 
que consiguieron apuntarse tres tantos, 
mientras sus contrarios quediironse en 
dos. 
El otro part ido sólo sufr ió una varia-
ción: la de que el seño r Larios fué susti-
tuido por el s eño r Tormo. 
Los morados apretaron de ñ r m e en 
este encuentro, ganando el par t ido por 
cuatro «goals» por dos que hicieron los 
blancos. 
Cinematógrafo en Palacio. 
Desde las diez hasta las doce y m e d i á 
d u r ó anoche la sesión c i n e m a t o g r á f i c a da-
da en el Palacio de la Magdalena por la 
Empresa del Sa lón Pradera,. 
A la fiesta acudieron los Reyes, los i n -
fantes don Carlos, d o ñ a Luisa , don A l -
fonso y d o ñ a Beatriz, él alto personal pa-
latino y los seño re s López D ó n g a " ( d o n 
Victor iano) y Ruiz (don Ensebio), a quie-
nes inv i tó Su Majestad el Rey. 
El programa lo compusieron las pel ícu-
las «La b a i l a r i n a » , «La hora del ensue-
ño» y « P a r t i d a de polo jugada en el cam-
po de la Magdalena el d ía 4 de agosto». 
Todas las pe l í cu l a s gustaron mucho a 
las egregias personas, y de manera espe-
c i a l í s i m a la ú l t i m a , obtehida, como se 
sabe, por la Empresa Pradera. 
El Rey au to r i zó a nuestro buen amigo 
don R a m ó n Herrera paro que dicha cin-. 
ta pudiera ser exhibida en el í^alón de cu-
ya Sociedad es gerente. 
É"n su consecuencia, la « P a r t i d a de polo, 
e tcé te ra» se p o n d r á hoy en las dos sec-
ciones que se d a r á n en el bonito y elegan-
te S a l ó n de la Avenida de Alfonso XTI I . 
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Todos los desarreglos del A P A R A T O 
D I G E S T I V O se corrigen y curan con ios 
comprimidos E S C O B A R L O P E Z . 
Pídase en farmacias y centros de espe-
cíficos. 
Las corridas de ayer. 
< 
POR TELÉFONO 
E N SAN S E B A S T I A N 
Celita, Gallito, Limeño y Saleri. 
M A D R I D , 15.—Comunican de San Se-
b a s t i á n que se ha celebrado la segunda 
corr ida de abono, l id i ándose cuatro toros 
del duque de Tovar y cuatro de Medina 
Garvey por las cuadril las de Celita, Ga-
l l i to , L i m e ñ o y Saleri I I . 
El p r imer toro es del duque de Tovar. 
Celita le da algunos lances apretados; 
Con la muleta hace una faena eficaz, 
aguantando con va len t í a algunas taras-
cadas peligrosas. 
El toro se arranca una vez, estando des-
cubierto el espada, y Saleri I I hace un 
quite o p o r t u n í s i m o . 
Celita entra a matar cerca y derecho y 
mete el estoque en la misma cruz, salien-
do enganchado e ileso. 
El toro dobla, pero se levanta en se-
guida. 
E l espada intenta el descabello y el toro 
se acuesta nuevamente. (Gran ovación . ) 
El segundo t a m b i é n es del duque de To-
var. 
Gallito le fija con algunos capotazos. 
Hay que apuntar una buena vara de 
Camero. 
Gall i to pasa de muleta confiado y va-
liente. 
Entrando mal , s e ñ a l a u n pinchazo. 
Sigue con otro pinchazo, alargando el 
brazo. r 
Después de pinchar otra vez, descabella 
al p r imer golpe. 
El tercero es, como los anteriores, del 
d u q u é de Tovar. 
Hace la pelea de varas a r r a n c á n d o s e 
desde largo y derribando con es t rép i to . 
Después de una faena regular. L imeño 
da un pinchazo, e c h á n d o s e fuera. 
Después de dos nuevos pinchazos, des-
cabella al pr imer intento 
El parto toro es de Medina Garvey. 
Saleri IJ da algunas v e r ó n i c a s buenas, 
un farol y un recorte ceñ id í s imo . 
En quites se muestra ac t iv í s imo, rema 
tando uno de ellos a r r o d i l l á n d o s e dé es-
paldas a la cara del toro. 
Estando de rodillas se arranca el toro, 
y Celita mete el capote'con oportunidad, 
l ibrando a Saleri de una cogida. 
Saleri coge las banderillas y clava u n 
par al cuarteo, otro de dentro a afuera y 
otro t a m b i é n al cuarteo. 
Con la muleta hace una faena valiente, 
a r r o d i l l á n d o s e . a la salida de un pase. 
El toro se arranca y Celita hace un nue-
vo quite magis t ra l . (Ovación.) 
Sa lé r i s e ñ a l a un pinchado y da una 
gran estocada. (Gran ovación y la oreja.) 
El quinto es de Medina Garvey. 
Celita cambia de rodillas. (Muchas pal-
mas,) 
Luego da dos ve rón i ca s suoeriores. 
Coge las banderillas y clava tres pares 
a p r e t a d í s i m o s . 
Con la muleta hace una faena valiente 
y adornada, siendo cogido al dar un pasé 
de molinete. 
Kl espada resilla ileso. 
i ' iucha tres veces superiormente y aca-
ba dando una gran estocada, ( ( i r án ova-
:dón.) 
El sexto, perteneciente a la vacada de 
Medina Garvey, es de escaso respeto. 
Gallito le da algunos lances y él público 
le sisea. 
Con la muleta hace .Gallito una faena 
valiente pero sin arte. 
Aprovechando, y estando el toro sin 
igualar , receta una estocada ca ída . (Pal-
mas y pitos.) 
El s ép t imo es t a m b i é n de Medina Gar-
vey. 
Joselito hace u n buen quite a un ban-
deri l lero. 
L imeño pasa de muleta con descqnfian-
za, sufriendo frecuentes achuchones. 
Suelta u n pinchazo, saliendo cogido, 
sin consecuencias. 
Luego da una estocada atravesada, sa-
liendo perseguid(>, y el toro dobla. (Pi-
tos.) • K 
Cuando sale el ú l t i m o toro, que es del 
duque de Tovar, se es tá haciendo de no-
che. 
Saleri, después de una faena breve, se-
na la un ptnchazo y da media cslocada. 
EN MADRID 
Zarco, Amuedo y Marchenero. 
En la plaza de la carretera de A r a g ó n 
SPv han l idiado seife toros de don Esteban 
H e r n á n d e z , por Zarco, Amuedo y Mar-
chenero. 
Zarco despacha al pr imero de un pin-
chazo, una estocada delantera, otra a l t a 
y un descabello. 
A su segundo lo ' despachó de una esto-
cada delantera, saliendo cogido y reci-
biendo un palotazo en el pecho. 
Amuedo hizo en su pr imer toro una fae-
na mala y e n t r ó a matar dando un pin-
chazo muy delantero. 
E l toro m u r i ó descordado. 
Kn su segundo hizo una faena regu-
lar y a r r e ó una estocada contrar ia , sa-
liendo volteado e ileso. 
Marchenero se deshizo de su primer to-
ro de media estocada perpendicnlar v 
atravesada. 
A su segundo lo despacl ió de media 
estocada delantera. 
E N VISTA A L E G R E 
Mazzantinito y Flores. 
En la plaza de Vista Alegre se lian l i -
diado toros de doíi Eduardo Olea, por 
Mazzantinito y Flores. 
Al pr imer toro jo d e s p a c h ó Mazzanti-
nito de un pincba/.D y una estocada de-
lantera . 
Al segundo lo m a t ó Flores de una esto-
cada-atravesada y-oñ 'a en lo alto. 
En el tercero recetó Mazzantinito una 
estocada ca ída . 
Flores d e s p a c h ó al cuarto toro de un^i 
estocada contraria y otra superior. 
Mazzantinito dió al quinto un pincha-
zo bueno y media estocada alih,. 
Flores hizo en gl sexto toro una buena 
faena de muleta, valiente y adornada, 
inlercalandn algunos pases de molinete 
v rematando otros a g a r r á n d o s e a los pi-
tones. 
Ai-abó recetando una estocada delan-
tera. 
EN BADAJOZ 
Cogida de Luis Freg. 
En la plaza de Badajoz se l id ia ron toros 
de Fél ix Gómez, por Luis Freg y L a r i t a . 
Freg hizo en el primero una faena mi 
poco nerviosa y precipitada y seña ló dos 
pinchazos. 
A l entrar a matar por tercera vez, el 
diestro mejicano es enganchado por el pe-
cho y volteado, teniendo (pie ingresar en 
la en fe rmer í a . 
L a r i t a mata al toro de media estocada. 
Los cinco toros restantes los m a t ó La-
r i ta de buenas estocadas, de spués de rea-
lizar faenas muv valientes. 
E N J A E N 
Vázquez, Pacomio y Belmente. 
En J a é n se l id ia ron toros de Tres Pa-
lacios por Francisco M a r t í n Vázquez, Pa-
comio P e r i b á ñ e z y Belmonte. 
Vázquez quedó superiormente en sus to-
ros, de los cuales g a n ó las Orejas . 
Pacomio hizo t a m b i é n excelentes fae-
nas y cor tó las orejas de sus enemigos. 
ser lidiados en una de las en,.-. 
r ía . - n d ^ t ó 
Dos de los toros se acorSétiíi 
corral , d e s c o r n á n d o s e uno ác lun en ni 
niendo que ser muerto con ifl J^S v ¿ 
LOS TOREROS1 ' 
Gaoita y Freg. eR|D0s 
Las noticias de San Sebastiáti ú 
Gaona, herido en la corriib, . „ 1Ge,t(hie 
salido para Madr id . ayeri | | 
.Se encuentra muy aliviadc 
ne torear en Toledo, en 
monte. 
Las noticias de Badajoz dicen r 
Freg tien euna herida de ocho cán» ' " i * ' 
de ex tens ión y dos de pn)fundiri^ltl)eWs 
r á e t e ? leve. AQ> <leca. 
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El min i s trTdTi i^ 
Hablando con los u p j w 
a de la tarde v . n U i ^ 0 * ^ . 
A la un 
periodistas e 
El s eño r Mi randa 
itro de jornada!1 aJÍ 
d^confereeciar con el presfieiSe 
no .mi. ocurrjj 
sejo, quien le mani fes tó que 
novedad alguna. 
El s eño r Dato ag regó que Se ú h u 
cibido en el ministerio de la Gupr ,e" 
telegrama del general Weyler n l f U" 
de una manera terminante v rotimri J 
declaraciones que le atribuye la p l t as 
a ñ a d i e n d o que él no ha hablado 
g ú n periodista. con nfo 
Firma del R» 
Presidencia del Consejo.—Reai A ™ ' -
declarando que no han debido suseiS 
las competencias entre el gobernador^ 
v i l de M a d r i d y el juez de instrucción S 
distr i to de la Universidad, de estacorfp 
Idem i d . resolviendo a favor'de la ,,,in 
r idad jud ic ia l la competencia p r o m S 
entre el gobernador de Valencia y el m 
de in s t rucc ión de Enguera. ' 
Jdem i d . resolviendo a favor de la Ad 
m i n i s t r a c i ó n la competencia suscitada en 
tre el gobernador c iv i l de la provincia de 
Alicante y el juez de instrucción de De-
nla. 
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Y A C H T I N G 
Ayer se celebró la ú l t ima prueba delái 
regatas de ihonotipos patroneados pui se-
ño r i t a s . 
En la regata tomaron parte los mismos 
balandros que en las pruebas antérioirési 
excepto el « M a r n a y » , que no regateó por-
haber sufrido una pequeña avería. 
Después de la salida, que hicieron todos 
bastante unidos, el «Mosquito», patronea-
do por Elena Gayé, por una habilismia 
maniobra, m o n t ó la boya del Este en pri-
mer lugar, y en él cont inuó durante tpáa 
la p r imera vuelta. 
D e t r á s de él pasaron los demás, por 
este orden ; 
«Gibia», «Cántabro» , «Sula» y «CMÍ 
qui». 
La parte m á s interesante de la regata 
fué a l te rminar la primera vuelta. Todos 
los balandros iban casi juntos, adelan-
t á n d o s e unos a otros. En estas fnapp 
bras, el «Sula», admirablemente fátm 
do por M a r í a Herrera, fué poco a poro 
alcanzaron a los d e m á s balandros, y,al 
montar por segunda vez la huya Estej 
lo hizo en el pr imer puesto, en el qué coft 
t i n u ó hasta el final de la regata. 
La. llegada fué por el siguiente orden: 
«Sula», patroneado por María Hemrft 
a las 18 horas, 1 minuto y 45 segundos, 
ganando cinco puntos. , 
«Mosquito», conducido por Elena Gaye, 
a las 18 horas. 3 minutos y 58 segundos, 
obteniendo cuatro puntos. 
Después debió de llegar el «Caatabro.1, 
que conduc ía Teresa Breñosa, pero «o 
cor tó la enfilación de llegada, retiranoosi 
de la rebata voluntariamente. 
M O M E N T O D E E X T R A E R D E L A G U A E L C U E R P O D E L 
B E L T R A N v 
I N F O R 1 U Ñ A D O S A N T I A G O ^ S A E N Z ^ 
nelmonte real izó faenas emocionantes 
y cor tó igualmente dos orejas . 
EN B A R C E L O N A 
Toros de Palha. 
En Barcelona se jugaron toros de Pa-
lha por Garr i i lo , Ballesteros y Fortuna. 
Garrido cumpl ió en sus dos toros. 
Ballesteros estuvo bien y For tuna ma-
tó bien un toro v mal otro. 
E N S E V I L L A 
Toros desmandados. 
Esta m a ñ a n a , al desencajonar seis to-
ros de M i u r a , se desmandaron en la de-
ÍÜ'SM de Tabladi l la . 
M.os toros llegaron hasta los alrededo-
res de la ciudad, causando enorme p á -
nico, especialmente entre el púb l ico que 
estaba en el paseo de las Delicias. 
Un vendedor de pescado se a r r o j ó por 
la b a r á n d i l l á del puente, quedando muer-
to en el acto. 
T a m b i é n hubo muchos desmayos y ac-
cidente^. 
Los toros pudieron ser luego recogidos 
y llevados a los corrales de la plaza. 
EN B I L B A O 
Un toro muerto. 
Hoy quedaron desencajonados los toros 
de 1¿ g a n a d e r í a de Muruve que han de 
Gibia», patroneado VoVJn9í>S¿i^f! 
las 18 horas, 13 minutos y -~ • 
ganando tres puntos. |,IK|V''!',' 
Y «Chiqui», que c u n X n n ú m W -
Agüero , a las 18 horas, ^ 
segundos, ganando dos P a f l & m m 4 
Sumados estos puntos a 10 »itari>« 
las pruebas anteriores, • ,1 
puntos para el «Chunu", / ' ara''1"' 
la», 10 para el «Mosquito-3 " f ^ 
bia». . (ie las C0L 
Queda, pues, en l>"sef', |a s e ñ « a s 
Pérez Leman i 
c rec ía Agüero , habiem 
las Copas The Sport y AK^. (,lV, 
las M a r í a Herrera y retn ! ' i; 
que se 
el 
rsfi t. eti'-1 Ha sido una lás t ima 
. .Cántabro. . . pues de ' " ' ;;:|lls el " j'iÚJ1" 
hubiesen quedado emp< ta ,ivado ¡..ic-
v el «Sula», y ello nos I • ,„ , , sido 
i-egata entre ellos, que Wu -




EL PUEBLO OÁIMTABRO 
¡,,1,,., eJ CDCIIC, Jlevíjiido ¡i su izquier-
«rlianffriin.. 
El auto se.«loslizal)a \mr la cuesta q m 
ACCI0ENTE A U T O M O V I L I S T A 
de don B É l o É ia M i 
Noticias de -r-
¿otlvos (|!' i lelicadi ' /a, q u e com-
l'"1'"y,, pei'fecihmeiile nuestros leclo-
p ^ í anios avei' de p u b . h a r la uxlrusn 
i "' ración ( | " f recibimos d e l pendente 
iIlfü , , v i l i ^ ; l " f i ' i ' n d i ) cu Sa,i Sebas t i án 
íH^-í-ostó 1" v id . í a nuestro querido anii-
vqi';' í íoutad" a Cortes por Villalóu (Va 
'Pf udUhni Benito de la-cuesta, l i i j o j j o -
,n,('stro ilustre jefe, d o n Antonio 
( í ^ i u i e s t r o silencio (juisimos adherir-
l-' i dolor del i ins t iv e^tiidisl.-i y ,],-. su 
Notable ÍLiniilia: y hoy. ( | u e ya se-lia 
^ f , núblicii la noticia, hablamos tam-
no=;otins. para expresar, eu pr imer 
Mjw ' mjesti'o sentimiento y cumpl i r 
niié«'rtuestl" ,ll'bpr ,|p fe i iodistas in-
áe£n(l ' ' ,ifJ , ; l 11 nuestros ami-
f""" , lectores. Mientras csrribirnos no 
- ' ..Uliu" ' nuestro pensamiento dé] lio-
-I1'' je nuestro ins igne ' j e í e , tocado por e l 
f u d<? I " teri'ible desgracia. Con decir 
g declararnos sinceramente la p a r t i d -
•ióii aut1 tomamos en la profunda pena 
C nnuluce Ni muerte de nuestro infor-
! ' ||(, ainigo don Benito de la Cuesta, 
"'.'(,i,vo eterno descanso pedimos u n a 
W i ó i i a nuestros lectore--. 
Se aquí ,,,:l",rjo el triste suceso: 
. |as î eis y cua/'enta minutos de la tar-
A e | viernes avanzaba por la carretera 
» LoyoU, ;i l lernani (San Sebas t i án ) e l 
Inmóvil de don Benito de la Cuesta. Es-
te g"' ' 
(Mi 
l <i 1 
^nie{a al trasponer el alto de Alcolea, a 
is^lida de San Sebastian, y termina en 
i puente que bay s o b r e eJ río l ' rumea, 
«{s de.llegar al barrio de Boyóla, 
•jfo se sabe si porque el «•oche patinase. 
i aforamiento dej conductor, lo" cierto 
J m , al tomar la curva que existe par,-, 
billar el puente, el auto dio un salto A 
,.Vvó ¡i las huertas cpie b a ñ a n ol río. desde 
$ i altura de siete metros, d e s p u é s de 
^per una valla de madera. 
En las huertas se hallaban trabajando 
e| alcalde pedáneo de Boyóla y varios de 
^'criados, sufriendo un susto enorme 
rsiendo providencial <[ue el ü i c h e no les 
¡licanzíise. , 
{iirnediafaniente acudieron e u a u x i l i o 
íf los'ocupantes del coche y se dio aviso 
San Sebastián de lo sucedido. 
\ los diez m i n u i o H h ab í a congregadas 
,,^1 lugar del accidente m á s de eien per-
cas, que se prestaron a aux i l i a r a l a s 
vietimas. K 
Después de n o pocos esfuerzos, fué sa-
aáode debajo del coche el s e ñ ^ r Questa, 
pudiéndose observar que era cadáve r . EÍ 
chaytfer», que había s i do despedido del 
rOfañî  se liallal.a herido gi'avemente. 
En dos . oches fueron conducidos a la 
âSa de Socorro de S a n Sebas t i án . El doc-
Pf Ezcanga les reconoció. En cuanto al 
j p r Cuesta, n o pudo, desgraciadamente. 
| hacer oí ra co-a (pie certificar que era ca-
Náyer, Considera (pie m u r i ó en el acto 
Ipor fractura del c r áneo y herida morta l 
jen el pedio, aparte de maguHaruiento o-e-
«thauffeur... Bafael F e r n á n d e z , pre-
Míbíi liendas de gravedad en la cábe-
la, pero su esiado uo era oesesperano 
, toto, Cfue pudo declarar sobre las eau-
1 jas del accidente. 
I Ajuicie de! (M'liaiilíeurj., su señür debió 
^Iwoiinrer i ; , carretera."No sab ía , sin du-
P^dónde bahía (pie lomar la cunf t para 
tOfilwel puente, y ;1| lJ,.gar a la revuelta 
acogJO mu excesiva velocidad, el coche 
mmd, uo respondiendo los frenos v sí-
Wadelame. cayendo a las huertas 
" • « ' " N ' U é s de llegar el c a d á v e r 
NSeTiorCneMa a la (.asa d e Socorro se 
presentaron en ella el alcalde, e l gober-
moT civil, el conde de los Aridos v e l 
g e de Moral de Calatrava, parientes 
M liiadc, el ultinm c u su h i j o : el gober-
1 lador de Madrid, s eño r Sauz E s c a r t í n ; 
^"dtvde l , , r i ( . - M u s ( p i i z . d o n .lose Ma-
J ¿ ! l ' ¡ ' , ; : ' - ,,",Teros (1e Tejaxlu y 
lfiáf,5ILD̂  "'' lüS Anáe* Y de Morál d e 
''va .e encargaron de comunicar ta 
m s a la señora de Cuesta, que se ka 
,,H| '•" a(í"p| momento en H (¡RAN 
¿ ' • l ^ d e b i H a . precauciones, la prepa-
E L ' "íilb,l'1la ,mti,"ia- l - ¡ > ^ A o r a d e 
, , • , : ' ' ; i | V . ' 1 ' - ' - ; - <!'' '"•udir inmedia-
g e a la ( asa (b̂  Socorro, y c o n gran 
' u.aiufe.Mo su voluntfTd d e ver e! 
. J>^>.P abrazo a e l desconsola.h'iwién. 
foHp Td,,s, '1ll ' ' i ' '•"".novedora e . , - , -
V , ; ; - l - s u H o P , r . la, s e ñ o r a de Cues-
E n í r T 1 ' 1 ' 1 ' 1 P'"11' ^ ' " ^ Presente. 
I c u e l ' es,,"J,z";'Partar a la señora 
L ^ 'iispuso el tral la .! . , del c a d á v e . 
^ h m T H SU ' ' " ' " i ' - i l i " - en el paseo *• • (i 11 * 'a, mun-ro 7. i . " 
h"H lain'"!'1'' • " , a" , i l l a - V ^ 
Í*,(le hs H,rM.',n m,l"i('i(»i,l> acompa-
1<1S ""m i,l;ales y personas antes 
I ^ S e r í r í ' 1 ' , " l " ^ ' t " ^ ' "na hahita-
ht ' '.'"'Hilares. 
i '•i;'L;l; , ' ;¿ci, ' ;,,•| ' i ^ ^ > 
Naex), ,lesllllil,l" mu l t i t ud de perso-
«fleia. • ' " B'--dinionio de su c.indo-
N a S ' l ^ '•'''•if>i'io muchís imo,-
tea. " Pásame de todas partes- de 
El 
I • •'''''e'l d!;,1u,/-',!,<l0' f!ue ^ m b i é n es-
| ¿ teitZl^ '!" 1:1 ^•<i'>'a! se en-
ti^in, de spués de escuchar la infausta nue-
va de labios de su propio hi jo, 
El s eño r Aranguren s a l u d ó a Ta vi r tuo-
sa s e ñ o r a de don Antonio Maura y al se-
cretario part icular , sefior Rovira", v dio 
' lienta -leí mandato recibido, dejando en 
Solorzano pl telegrama del Gobierno. . 
• - f VeF^S? eif la c^Pital, el gobernador 
civil celebro una conferencia te le fón ica 
con su c o m p a ñ e r o de Guipúzcoa , señor-
marques de Atarfe, al que c o m u n i c ó ' l a 
ñ o r a de salida del s e ñ o r M a u r a y el texto 
integro del despacho del/Gobierno, que 
lema un espec ia l í s imo i n t e r é s en que fue-
ra conocido inmediatamente por don An-
tonio Maura. 
* * * 
Durante todo el d í a de ayer fueron in-
numerable-- los telegramas recibidos en 
casa del seño r M a u r a , acudiendo nume-
rosas personas a test imoniar el profun-
do, sentimiento que' les había- causado 
la inopinada y horrible desgracia. 
• * * 
POR TELÉFONO 
Detalles del accidente. 
SAN SEBASTIAN, 14.—En el paseo que 
tan t r ág ico resultado tuvo para (Ion Beni-
to de la Cuesta, 'debían de haber to-
mado t a m b i é n parte, pues estaban i n v i -
tados, su esposa, el s eño r don'Isaac Mar-
t ínez de -la P e ñ a y el conocido escritor 
«Azorín». 
I Cor una. serie de circunstancias extra-
ñas , ta v í t i m a p a r t i ó sólo a c o m p a ñ a d o 
de su chauffeur. 
Binante todo.el d í a de hoy desfilaron 
por el domici l io del finado don Benito 
Cuesta numerosas personalidades, que 
lueron a les i imoniar su p é s a m e a la fa-
m i l i a de dicho señor . 
Se hafi n í - ib ido centenares de tetégra-
mas lamen^mdo el desgraciado suceso y 
dando (-1 pésame a la viuda.-
La esposa del señor S á n c h e z Guerra 
estuvo casi toda la m a ñ a n a a c o m p a ñ a n -
do a ja viuda y p r o d i g á n d o l a frases de 
conguelo. 
, La Reina d o ñ a Mar ía Crist ina envió a 
dar el pésg ine en su nombre a la condesa 
de Mirasol . 
""En/el pi-imer expreso llegó hoy la ma-
dre del s eño r Cuesta, en el estado de án i -
mo que es de suponer. 
Por el tren de la Costa, y procedente 
de Bilbao, llegó don José M a r í a Maura . 
A las dos y cuarto lo hizo en au tomóv i l 
don Antonio Maura, procedente de su fin-
ca de So ió rzano , en c o m p a ñ í a del conde 
de la. Moriera . 
El minis t ro de Estado y el gobernador 
c i v i l , marques de Atarfe, dieron al s e ñ o i 
Maura su sentido p é s a m e por l a desgra-
cia que le aflige. 
M u é s t r a s e apenadí.sin\(), aunque pro-
cura hacerse fuerte el s eño r Maí i r a , quien 
trata de convencer a su h i ja doña Marga-
r i l a de que vaya a a c o m p a ñ a r l e a Soiór-
zano. 
El embalsamiento del c a d á v e r del se-
ñor Cuesta t e r m i n ó a las cuatro de la 
tarde. 
Ba Junta directiva del par t ido conser-
vador ce lebró sesión extraordinar ia , acor-
d á n d o s e adherirse a todos los actos (pu-
se celebren con motivo dej triste fija del 
s e ñ o r Cuesta. 
En los balcones del Círculo- Conserva-
dor o n d e ó - h o y la bandera a media asta 
en^señal de duelo. 
A las siete y media de "la tarde fué con-
ducido el c a d á v e r del s e ñ ^ r Cuesta a la 
es tac ión del Norte. 
P r e s i d í a n el duelo el obispo de la dióce-
sis, el pá r roco de la iglesia de San W 
(-ente, él conde de la Murtera, don José 
M.vMaura , el conde de Agu i l a r de Cam-
poo, en r e p r e s e n t a c i ó n del Rey, el seño» 
don José Mar t í nez de la P e ñ a , goberna-
dor c iv i l , conde Moral de Calatrava, í l -
calde de San Seha-d ián y otras d is t ingui-
da^ personalidades. 
T a m b i é n tiguraban en el cortejo todos 
los ex ministros actualmente residentes 
eft la ciudad donostiarra, y muchos dipu-
tados y senadores. 
El duelo se despid ió en J a es tac ión , 
siendo m iiudo por dmi Gabriel Maura 
(ramazo. 
A c o m p a ñ a d o de los seño re s don Gabriel 
y doíi .losé M. Maura , p a r t i ó en el expreso 
de las ocho y veiniocho mimuos , eb ca-
d a \ c r del infortunado seño r Cuesta iefo 
d i lecc ión a Val ladol id , donde, rec ib i rá 
cr is i iana sepultura. * 
Don Antonio Maura permanece toda-
vía en San Sebastian. 
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Batas para señora, gran surtido desde 
7,90 r e s e t a s í - S I N F O R I A N O RODENAS 
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Muerte repentina. 
Anlcayer llegó a esia ciudad la joven de 
28 a ñ o s M a r í a E n c a r n a c i ó n Gallardo, na-
tural de^Tribaldos, provini-ia de Cuenca, 
que veafc a tomar b a ñ o s y se hospedaba 
en la calle de Carbajal, 9, i . -
Ayer se sint ió enferma y l lamó inme-
dialainenle al medico de la Casa de So-
cor ro : pero, a pesar de que a c u d i ó ^ s i n 
I edida de momento el s eño r Almiñaque-V 
cuando llegó a la casa la infeliz M a r í a 
h a b í a ya fallecido. 
El hecho fué puesto en conocimiento del 
juez de guardia, que lo era el del Este,-
~señor Pedre í ra í , y que se pe r sonó en la 
casa del fallecimiento, ordenando el tras-
lado del c a d á v e r al D e p ó d t o jud ic i a l , don-
de se le praciicara la autopsia. , , 
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S I N F O R I A N O RODENAS. — Talleres 
de confección para vestidos de señora y 
niños, a la medida. 
^ Í l - l 4 ! n'l1lr " . . t icia del acci-
' • ' . ds^ . .1 ; ' . • - ' " ¡ ' • a r a a su i l u s t r e ; U | A H V - / L I I I O V j 
de 
fesl^te; V!"h"1 •!"!' 
.„ hasta A?1" ,lahía sali,lM :i (,a'r "II I 
tbnlai, , • 'San aga, donde se propo- ' 
: > !".- ,. : n v ; " " Oyarzun' v í e -
! , - i ü Sa" S e b a s t i á n . 
|S%«B Saín,:, 1,1 ' ' "^ ' •acia . se han re-
' " ̂ a, , , / ' - n casa (1,. ,l,m Ant , e l 
ios ¿ • " « n ú - ' -F.l 
M»li(' -i ., , i ('"nsejo. el minisrro 
>•!•'>!, ;; •;••" y "'••as muchas perso-
ra^nt(1 " t,,|(,g'''diado expresando su 
FC ' ^s , , .•;VNlA,íH" reitera la manifes-
i/.dern¿"flí is•,1,lt, 11 l : ' bondadosa viu-"aniia de tinado, deseando 
-...SVipl. OIKIUO. oe--ea 00,1 
¿ e s t e í , la sn,r,'.Jil V { ' U ^ '•-'•^tiana 
& v a r e , | " l , f^a 'nle fortaleza para 
^dia..- golpe.que leVprodujo 
Í ¿ ' i í ^ ^ d e l Rey y de, Gobierno. 
g alió Pn"í "alustro de la Coberna-
C ^ a v e L í 1 ' ^ ^ 1",ras do la K. de . ' s " ' « r z a n o el gober-
.• • - i - A " Provincia. 
? : )an?S"-^a(1uien se le h a b í a 
• dar o| p é s a m e al 
hs,,:'; *M-, i ' 'I'.'mbre de Su Majestad 
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MAIJKTI), 14.—«EJ I m p a r c i a l » , eu su 
n ú m e r o de hoy, publica un art iculo pti-
jnerr.ando las "declaraciones hechas ayeu 
por-el s eño r Dato a los periodistas. 
Luce el aludido diario que es difícil ha-
blar de h e u t r a í i d a d , sobre todo desde las 
•l ías esfe-as dei Cobierno, sin atrae»- 1 
atcncTón de los beligerantes, y qñe el 
hablar de ello es cada d í a m á s espinoso. 
Todos b.s per iódicos e x t r a n j e r o s — a ñ a -
de—han venidó ejerciendo p res ión y obli-
ga ndo al señor DaUÍ á que diga que nin-
guna gest ión se ha practicado cerca de 
nosotras ,para que s a J i é r a m o s de la neu-
t ra l idad . 
I.os beligerantes trabajan ahora activa-
mente por conseguir que los patees bal-
kán icos intervengan en el conflicto. Si lo 
loaran, sólo q u e d a r ó E s p a ñ a , y - en ella 
l i jaran su a t enc ión los'beligerarrtes para 
conseguir su propós io . 
Se dice t ambién en el a r t í cu lo que con-
v i e t é (iue el pueblo españo l esté al tanto 
de la polílicíi exterior y reiné entre todos 
el mavor acuerdo para mantener la neu-
tra l idad. 
Termina elogiando al Gobierno por la 
política qüé viene desarrollando. 
Habla Dato. 
A Ta ho já de costumbre r e c i b i ó , a los 
periodistas el presidente del Consejo en 
su despacho oficial. 
Uijo que anoche h a b í a hablado con id 
i í ohe rnado r c iv i l de San S e b a s t i á n , quien 
le dió cuenta del morta l accidente ocurr i -
do al diputado señor Cuesta. 
El presidente hizo un elogio del finado, 
al que d i jo t e n í a en gran aprecio. 
Tan p^onto• como supo la noticia de la 
desgracia', la c o m u n i c ó a l s eño r M a u r a 
y al conde de la Moriera . 
Añad ió el presidente que el s eño r Cues-
ta era la p r imera vez que guiaba el auto-
móvil . 
Camfiió d e s p u é s de c o n v e r s a c i ó n , d i -
ciendo qu el lunes de la próxima, semana 
se c e l e b r a r á Consejo de m ñ ñ s t r o s en la 
Presidencia, con objeto de resolver a l g u -
n o s expedientes de importancia y despa-
char los que quedaron pendientes en el 
Consejo anteriof. 
Después que termine el Consejo, el m i -
nistro dev I n s t r u c c i ó n publica e m p r e n d e r á 
el viaje a San S e b a s t i á n , donde p a s a r á 
unos d í a s . •», • 
T a m b i é n el subsecretario de inst ruc-
ción púb l i ca se a u s e n t a r á dos d í a s de Ma-
dr id , con objeto de descansar. 
M a ñ a n a — a ñ a d i ó el s eño r Dato—pasa-
r á n el d ía fuera de Madr id el minis t ro de 
i á Guerra, el de Gracia y Justicia y el ge-
neral "Marina. Este' ú l t imo p a s a r á el día 
en Robledo^ 
Yo—expuso—también p a s a r é el d í a en 
Robledo, pero no ̂ n la misma poses ión 
que el general Mar ina . 
El jefe del Gobjerno ha celebrado su 
d ia r i a conferencia, con el min is t ro de Ma-
r ina , e n t e r á n d o l e éste de que los Reyes 
siguen sin novedad en Santander, 
Un periodista p r e g u n t ó al s eño r Dato si 
h a b í a leído las declaraciones del señor 
Maura, y él interrogado con tes tó en sen-
tido afirmativo, agregando^ 
—Hoy por hoy, la a t enc ión de todos es-
tá fija en el desarrollo de la pol í t ica inter-
nacional. 
A l llegar e este extremo, dió por te rmi-
nada su conve r sac ión el s eño r Dato. 
En G o b e r n a c i ó n . 
El señor , Sánchez Guerra man i f e s tó a 
los periodistas --que le han visitado los 
gobernadores de "Alicante y Valencia. 
Después se ocupó del desgraciado acci-
dente ocurrido en San Sebas i án al dipu-
tado sefior Cuesta, v lo l a m e n t ó , elop-ian-
do las caulidades que adornaban a dicho 
señor . ~. 
T e r m i n ó el éftflor S á h c h e z Guerra di-
ciendo míe h a b í a tolegrafiado al írobeimi-
dor de San S e b a s t i á n y a las derr-ás au-
toridades, para n ú e se pon<?-an a disposi-
ción de la famil ia del seño r Cues<a. 
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SINFORIANO RODENAS—Blusas 
« lasé gasa y batista. 
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01 til P f i n i H D[l u s o 
Hoy, a las cuatro de la tarde, se cele-
b r a a á en la p e n i t e n c i a r í a del Dueso (San-
tona) una fiesta a r t í s t i co - l i t e r a r i a , orga-
nizada por la Junta de Damas catequistas 
de aquella v i l la . 
Todo el programa ser$. d e s e m p e ñ a d o 
por reclusos. 
La p o b l a c i ó i / p e n a l t e n d r á unas horas 
de esparcimiento y regocijo, gracias a la 
inic ia t iva de l á s bondadosas s e ñ o r a s . 
Agradecemos la I n v i t a c i ó n que hemos 
recibido para á s i s t i r a la fiesta. 
Entrevista conJenaYente. 
I'OH rKLEKONO 
M A D R I D , 14.—.(EbCorreo Españo l» pu-
blica una in te rv iú , celebrada hov por urm 
de sus redacteires, con el insigue escritor 
don Jacinto Benavente. 
Dijo el s eño r Benavente, que, a poco dé 
haber estallado la guerra, recibió la v i -
sita de un sujeto, cuyo nomhre reserva, 
qujen le p r e g u n t ó si E s p a ñ a e s t a r í a dis-
puesta a interyeniiL en favor de los alia-
dos, con un ejérci to cb» 300.000 hombres. 
Antes de formular la preguna, .el visi-
tante t r a tó de sondear al gran escritor, a 
fin de averiguar de cmé lado estaban sus 
s i m p a t í a s . 
A l contestar Benavente que ello seria 
imposible, pus t r a e r í a aparejada la re 
volución. su interlocutor a r g ü y ó (pie se-
ría posible la in te rvenc ión , de ser pre-
parada por los escritores. 
Entonces don Jacinto no tuvo empacho 
en declararle que se sen t í a completamente 
-germanófi lo, poniendo con ello punto final 
a la entrevista. 
Mani fes tó - el autor de " l ' o s . intereses 
creados!, que • uando ' t e rmine la guerí 'a 
p u b J i c a r á un l i b r o con s u s impresiones 
de v i í j j es .por Alemania. 
Dice que ha' recibido infinidad de feli-
citaciones de Alemania y de los súbd i to s 
del Kais-'i- residentes en nuostra patria, v. 
hace pocos d ías , la visita del embajador 
a l e m á n , cue fué en persona a telicitarle-
por su acti tud. -
I,a mterviu publicada por «El Correo 
E s p a ñ o l » termina con litros p á r r a f o s en 
los que el gran' comed iógra fo enaltece el 
esp í r iu de tolerancia imperante en un 
o a í s donde los catolicos, as í como los per-
tenecientes apotras religiones, gozan de 
toda l ibertad, oracias a ese mismo senti-
do, no siendo de e x t r a ñ a r , por tanto, las 
s i m p a t í a s dé los ca tó l icos e spaño le s en 
favor de (ierniania. . 
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1 Para frutas en su jugo, las acreditadi-
•dmas d í ^ A F A E L ULECIA.—LOGROÑO 
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Casino del Sardinero 
Como ve rán nuestros lectores en la sec-
ción de espec tácuos , hoy t e n d r á lugar el 
s e g u n ' d o ' b a i l é de sociedad, (pie, s e g ú n el 
n ú m e r o de localidades pedidas, promete, 
estar tan animado como bri l lante. 
El programa de fiestas que el señor 
Gómez Ferrer tiene en cartera para la se-
mana entrante,-no puede ser m á s atrac-
tiy'o: bailes y cotillones, adonde concu-
r r i r á lo m á s escogido de nuestra aristo-
cracia; conciertos vocal e instrumental 
por afamados artistas; comedias, dramas 
y piezas de los m á s aplaudidos autores. 
Según nuestros informes, a, la mayor 
brevedad d a r á un conciartq—cuyo progra-
ma se anunc ia rá .opo r tunamen te—el^cc íno -
cido tenor don Pedro Herrero, de cuya 
c a m p a ñ a por A m é r i c a tenemos ia% mejo-
res noticias. 
• T a m b i é n es t á e n s a y á n d o s e el episodio 
h i s l ó r i c n - t i t u l a d o «En t r e el hogar y la 
p a t r i a » , o r ig ina l de.don Javier de Hoyos 
Mar io r i . 
Gorros y capotas para n iños . - S i N F O -
RIANOS RODENAS. 
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«Foot-ball». 
Las pasiones y s i m p a t í a s sé~ manifies-
t a n estos d í a s con m u l t i t u d de apuestas 
que se cruzan de p a r t é de los amibos,de 
un bando y otro en los dos partidos que 
han de teiier lugar m a ñ a n a , a las tres y 
media, v que d u r a r á n , seguramente, has 
ta las siete de la tarde. 
En efecto, tanto el par t ido primero, 
«Magdalena-Ath+ét ica» como el del «Real 
S a n t a n d e r » contra en « R a c i n g « , son tan 
iguales, que sólo un poco m á s de entrena-
miento o ayuda del viento durante la tar-
de lo puede determinar. 
A -{Tesar de ser la entrada tan barata sj; 
concede, premio a los dos gananciosos, y 
se rifarán 30~pesetas entre las entrada -
vendidas. ' « » 
Para el día de San Roque. 
El d í a de la-festividad del Sardinero, 
m a ñ a n a , j u g a r á n , probablemente, el 
«Rin», de Santander, cqntra el « N y u n 
Club de Bilbao, si és tos aceptan las con-
diciones impuestas por la empresa de los 
Campos. 
Si ng hubiera arreglo, se b u s c a r í a otro 
c o m b i n a c i ó n ^ c o n otro equipo. 
Una v e r b s n á . 
Anoche tuvo lugar en el Sardinero la 
anunciada verbena, p r imera de la serie 
(pie organiza la~Sociedad L a Bohemia, y 
en la que hubo un derroche de a leg r í a y 
a n i m a c i ó n extraordinarios. 
Esta tarde se c e l e b r a r á un part ido de 
ba lompié , , a d e m á s del de. entrenamiento, 
ambos con opción a premio, y se sortea-
r á n t re inta pesetas entre las entradas 
ygntlííias. 
Por la noche c o n t i n u a r á la verbena, a 
las nueve, amenizada, como-ayer, por la 
l landa in fan i l . 
M a ñ a n a , festividad del P a t r ó n del Sar-
dinero, dos partidos de «foot-ball», por la 
d^ hoy se le p r a c t i c a r á la autopsia. 
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Vestidos para niños y delantales.— 
SINFORIANO RODENAS. 
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La novillada de hoy. 
S ' 
Esta tarde se c e l e b r a r á la novillada 
anunciada, l i d i á n í b s e seis toros de don 
Mat í a s Sánchez , procedentes de Arr ibas 
Hennanos, por las cuadril las de Pastoret, 
Ernesto V e m i a y Julio Marquina . 
Las cuadril las e s t án formadas%como si-
gue : \ á 
Picadores: J u l i á n Cornejo,-Juan Rosa, 
«Azuipi i to»; Pedro F e r n á n d e z ^ « P e g o t e » ; 
Ar turo Tuya , « B a d i l i t a » ; P a c i ó Már t í nez , 
«Pon tone ro» . 
Banderi l leros: Luis Est ival , «Africa-
n o » ; Antonio Ferrer, « P a s t o r e t II» ; An-
tonio Segura, « S e g u r i t a de V a l e n c i a » ; 
José Rub ín , ( .Rubito»; Manuel Pérez . 
«Cagquero» ;J,.hian Ortiz, «Es t auque r i t o» . 
La c o r r i d a ' e m p e z a r á a las cuatro y me-
dia de la tarde. 
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Vestidos para señora, hechura sastre 
y fantasía. Preciosos modelos.—SINFO-
RIANO RODENAS. 
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De un infanticidio. 
" A las cuatro de la tarde del d ía de ayer 
fes m é d i c o s forenses .señores Pelayo y 
Sáiz T r á p a g á , y el ayudante s eño r Vega, 
practicaron en el hospital de San Ríb-
íaei la a u t ó p s i a en el c a d á v e r del feto que 
a p a r e c i ó flotando en el agua en la m a ñ a -
na del viernes, en la d á r s e n a del dique. 
Como resultado de esta dil igencia, pare-
ce ser que los peritos que la pract icaron 
aseguran (pie el feto t en ía , aproximada-
mente, ocho meses de vida in t rauter ina ; 
que r e sp i ró y vivió antes de ser arrojado 
al agua, y que 4A muerte no fué produci-
dji por asfixia por s u m e r s i ó n en .el agua, 
sino que creen m á s bien que la causa de-
Ja ftiuerte filé la hemorragia umbi l ica l , 
por fala de l igadura en el cordón , y que 
la muerte del feto data de dos a cuatro 
d ía s . 
Se descohoce etí absoluto qu i én o quié-
nes hayan podido ser los autores del in-
fanticidio. 
El Juzgado c o n t i n ú a instruyendo acti-
vas diligencias p a r á aclarar el asunto. 
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Gran Confitería y Pastelería. 
Paseo de Pereda. 7 w s Toifiíor"» • 
Plato del día: Tarta Saboyana y Capu-
china. 
Caramelos y bombone; ía fina. 
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LAS C O R R I D A S DE A Y E R 
Toros desmandados. 
Cogida,de Gaona. 
POR T&LÉFl »N« i 
EN S A N L U C A R 
Morenito, Bomba y Belmonie. \ 
M A D R I D , 14.—Comunican de Sanlúca í -
dé Barrameda que, de spués de algunos 
incidentes, se ha celebrado la corrida 
anunciada. * . 
listaban anunciados seis toros de Gar-
cia de la Loma, para ser lidiados por las 
cuadril las de Morenito de Algeciras, ü o m -
bita y nelmonte. 
Al hacerse el encierro, los toros se des-
mandaron, siendo imposible deienerios. 
Uno de los toros e n c o n t r ó a umra ldea -
na'que iba montada sobre un borr iqu i l lo 
y la acomet ió , c o r n e á n d o l a . 
La pobre mujer resu l tó herid-a de gra-
vedad, y el borr iqui l lo q u e d ó muerto a 
•n iñadas . ' 
D e s p u é s de tres horas de incesante per-
secuc ión y de grandes trabajos, pudieron 
ser encontrados tres toros 
l.ns jeestantes, hasta completar la c o r r i -
da, fueron adquiridos en Caúiz y perre-
nec ían a la g a n a d e r í a de Medií ia (lar-
vey. . ^ . - , 
A l acercarse la l\ora de la corr ida se 
supo que Belmonte se~ res i s t í a a i r a la 
plaza y que los picadores de su. cuadri l la 
se negaban t a m b i é n a p i ca i . 
La Kmpresa r e c u r r i ó al alcalde, y - é s t e 
envió contra los picadores a la Guardia 
c iv i l . 
Entonces te rminaron los incidentes y 
pudo darse la corrida. 
E l pr imer toro d e r r i b ó a un picador c»n 
fuerza, ob l igándo le a ingresar en la enfer-
mer í a . 
Moreni to hace una breve fae_na de mu-
leta y da una eslocada, entrando al hilo 
de las tablas. 
Bombi ta da al segundo cinco lances ce-
ñidos . • 
Con la muleta hace una faena buena. 
En t ra a matar .valiente y agarra una 
estocada InTena. (Ovación.) 
En el tercero," da Lelmonte cifico vero-
nicas superiores y hace un quite- emocio-
nante. 
D e s p y é s de Aína faena de muleta bue-
na, da un bajonazo* (Pitos.) 
Morenito despacha al cuarto toro de un 
pinchazo, una estocada sin soltar y un 
descabello. 
Bombita realiza en el quinto una faena 
lucida v receta media estocada buena. 
(Palmas.) 
Helmonte hace en el sexto una faena 
• locionante, dando algunos pases mag-
nífteos? 
P e s p u é s de s e ñ a l a r un gran pinchazo, 
receta upa estocada superior. (Gran ova-
••ión y salida de la plaza a hombros.de 
los «cap i ta l i s tas» . ) 
EN SAN S E B A S T I A N 
Gaona y Gallito. 
En San Sebas t i án se ha celebrado la 
primera corr ida de abono, l i d i ándose seis 
toros de Campos Váre la por G á o n a y Ga-
l l i to . . 
Gaona dancea al primer to ro . a p r e t á n -
dose mucho. 
El toro llega al ú l t i m o tercio manso v 
difícil. . 
Llace el mejicano una fáena inteligente, 
intercalando algunos adornos. -
Erura a matar muy bien, pero en el mo-
ment i i ' le la r eun ión hace el toro Un extra-
ño y resulta un pinchazo. 
En t ra a matar nuevafnenfe y agarra 
una gran estocada, saliendo cogido, sin 
consecuencias. 
Como el toro tarda en doblar, Gaona 
entra a matar nuevamente y da una es-
tocada que tumba al toro am punt i l la . 
(Ovac'ión.) 
Gallito hace en el segundo una faena 
neryiosa y receta inedia estocada delan-
tera. 
El terceru es excesivamente chico, e l 
p ú h á c o 1c protesta y el presidente ordena 
que sea retira.do a l j x i r r a t . 
. A l que le sustituye le pasa Gaona de 
muleta cerca y «tranquilo, consintiendo 
mucho. 
A l rematar un pase, el toro alcanza al 
-mejicano, 1© voltea y* lo recoge'luego del 
suelo, c o r n e á n d o l e horr iblememe. 
Estado de Gaona. 
El espada pasa a la e n f e r m e r í a en br t i -
zos de los asistencias, y ' e n la plaza se 
produce una intensa emoc ión . 
Gallito coge los-trastos y se deshace del., 
toro d e s p u é s de entrar a matar cuatro 
veces, todas mal . (Pitos.) 
GaÚito lancea al cuarto toro muy bien. 
D e s p u é s de una a n í s l i c a p r e p a r a c i ó n , 
clava medio par de banderillas, y sigue 
con otros dos muy bueno». 
Con la muleta hace una gran raena, 
valiente, t r anqu i la y adornada. 
Coge al toro de ú ñ pi tón y lo lleva a las 
tablas. 
Luego da unavestocada, jentrando con el 
brazo suelto. ( ( I r án ovación y oreja.) 
E n el quinto toro da Gall i to varios lan-
ces vistosos. 
Luego clava un buen par de banderi-
llas. \ i 
Hace una faena de muleta movida^y en-
tra á matar tres veces feamente. 
. Acaba dando una estocada mediana. 
(Pitos.) v 
Gallito torea sosamente al úl t iúio toro. 
E l públ ico protesta y g r i t a , , pidiendo 
que-venga Belmonte. 
Con la muleta hace Gallito una faena 
regular, intercalando a l g ú n o s pases vis-
tosos. 
En t r a a matar dos veces y el toro do-
"bla. (Pitos.) 
El espada mejicano fué reconocido y cu-
rado e r ^ l a ' é n f í ' r m e r í a , siendo luego tras-
ladado al hotel donde se hospeda. ' 
A l pr incipio se creyó que t e n í a fractu-
rada alguna cos t i l la ; pero se le aplicaron 
los Rayos X y no se c o m p r o b ó la lesión. . ' 
G a ó ñ a tiene varias contusiones inter-
nas muy fuertes. 
Los Triédicos temen que Se le presente 
una conges t ión pulmonar . • 
EN MADRID 
Novillada nocturna. 
Se ha celebrado en Madr id la novil lada 
nocturna, l i d i ándose torqs de Veragua por 
Chanito, Reyes y Gavira. 
Chanito fué cogido por el pr imer toro, 
resultando con una fuerte c o n t u s i ó n en el 
pecho. 
Reyes m a t ó tres toros superiormente, 
d e s p u é s de buenas faenas de muieta. 
( i av i ra q u e d ó regul armen ir-. 
El feexjo toro c o g i ó al picador Melones, 
d á n d o l e una cprnadja eñ la axi la derecha 
y p roduc i éndo le con tus ión cerebra l . ' 
T a m b i é n cogió a un monosabio, d á n d o -
le una cornada grave en un muslec 
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S U C E S O S DE A Y E R 
Choque. 
En la Avenida de la Reina Victoria 
chocaron,-a las doce de la m a ñ a n a de 
ayer, el t r a n v í a n ú m e r o 1 y el carro nú-
mero 291, de la Cruz Blanca, resultando 
el t r a n v í a con averias en un es t r ibe 
1.a culpa del choque la tuvo el carrete-
ronque metía el carro por la v ía e iba, 
además» montado en'el vehículo . 
Accidentes del trabajo 
Por accidentes del trabajo fueron cura-
dos en la Casa de Socorro: 
Adolfo M a r i n Toca, de 37 a ñ o s , de heri-
da incisa «en el dedo anular de la mano 
derecha;, que se c a u s ó con una botella en 
la-Cruz Blanca; y 
Pablo E n r í q u e z , de 3^-años , de heridas 
cbntiiHas en los dedos índice y anular de 
la mano izquierda^ que se c a n s ó con una 
piedrg, en §1 taller de Seraf ín L lama . 
Casa de Socorro. 
A d e m á s , lueron curados en este bené-
fico e s t ab l ec imien tó : 
Antonio Campo, de cinco a ñ o s , de her i -
da contusa en la reg ión f ronta l , que se 
c a u s ó có'ntra un poste, en Cajo. 
Eusfebió Barpedo H o n t a ñ ó n , de herida 
punzante en la cara pa lmar del pie iz-
quierdo; y 
Avelina Bezanilla, de 23 a ñ o s , de pica-
dura en la mano derecha, que le c a u s ó u n 
bicho c . / tando un repollo en la huerta. 
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:-: j a q u e l TTÍeller 
y los soldaditos del salón Pradera, son los es-
pectáculos de moda en Santander : : : : : : 
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ULTrMA H O R A 
P o n TELEFONÉ / * 
P A R T E O F I C I A L A L E M A N 
El parte oficial dado por el Gran.Cuar 
tel general a l e m á n , dice lo siguiente: 
«En el teatro «occidental, en la Argona, 
hemos realizado nuevos progresos, ha-
biendo hecho cuatro oficiales y 240 solda-
dos prisioneros. 
En el teatro, oriental , el e jérc i to de l l i -
demburg ha continuado su avance-ai Nor-
te de Niemen y en las r e g i o n e s - d ó Anne-
fow, Fkot i fchi , Wefchinty y Kowarsk, 
donde se han reñ ido nuevas batallas. 
Delante de Kowno nos hemos apoderado 
de un bosque fortificado cerca de Domin i -
kanka, cftmde hicimos-350 prisioneros. 
Entre el Narew y el Bug sigue nuestro 
avance sobré el sector Slina-Kurzte, donde 
los rusos ofrecen nueva y encarnizada re-
sistencia. ' ^ 
A l Norte de Novo-Georgiewesk asalta-
mos una fuerte posición rusa, haciendo 90 
oficiales prisioneros y 1.800 soldados.. 
T a m b i é n nos apoderamos de cuatro 
ametralladoras. 
El p r ínc ipe Leopoldo sigue su avance, 
a p n i x i m á n d o s e al Bt ig por el Norte de^ 
Sokolow y Oeste de Lófitz-Mieczyzerc, de-
r r o t á n d o l a los rusos que intentaron con-
tener el impetuoso avance de sus tropas. 
Los rusos no han intentado siquiera 
oponerse ayer al ejérci to de Mackensen, 
d e s p u é s de las derrotas sufridas el 10 v 
el 12. ^ 
E L mariscal Macken§en a t r a v e s ó ayer 
la carretera Ratfyn-Dawity-Wlodava. 
VA.A,A/VVVVX\^AAA.VVVVA.VVVVWV \ \a^\VVAA.XA.V^^-WVAA.^ 
n i " i i s f SÍDIIÍO" 
Viajeros. 
Man llegado al Sardinero , los , señores 
siguientes: 
De Madrid.—Don Vicente Naval y fami-
l ia , don Al í redo Viegh y fami l i a , don En-
rique Montano, d o ñ a Enriqiieta~Moiitano 
y Maza,' don Orallo Ruiz, d o ñ a M a r í a -
Luisa Ruiz, don Regino Bembibre, don 
Salvador G e r m á n , don Juan V. Mendoza, 
s e ñ o r m a r q u é s de- Falces, dón Fernando 
G a r c í a y fami l i a , don J o a q u í n F e r n á n 
G a t á ' y f ami l i a y ' d o ñ a Magdalena Cobo. 
De Linares.—Don Julio N i ñ o y serena 
e lü jo . 
De Valladolid.—Don A g u s t í n Gi l Alva-
rez, don Mar ió González Gi l , don Felipe 
Parareda, d o ñ a Magdalena F e r n á n d e z 
Diego, d o ñ a Cfaz Carral y f ^ n i l i a , d'oi a 
Magdalena Caleros y fami l ia y d o ñ a Te-
lesfora Mar t í n e hi jo . 
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O TJ T̂  T O S En la Catedral.—Misas a las seis, la 
pr imera , hasta las ocho, cad^ media 
hora. 
I ' M I la larde, a las cuatro y inedia, Ro-" 
>a£io. m 
t a n t í s i m o - C r i s t o . — M i s a s a las siete, 
siete y media.-ocho, ocho y j n e d i a y diez. 
• A las siete y media, misa de c o m u n i ó n 
general para los archicofrade^Jde Nues-
t ra Señora del Perpetuo Socorro, con 
a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o . 
A las ocho y media, la par roquia l con 
p lá t i ca . 
Conso lac ión .—Misas a las seis, siete y 
once. 
Adas ocho, l a par roqnia l con p l á t i c a . " 
A las diez, expln-ación del Catecismo a 
los n iños , 
A las oncé\ conferencia doct r ina l para 
adul to> durante la miáa . 
Por la tarde, a las siete, Rosario y lec-
t u r a espir i tual . 
JARABE I N F A N T I L OÑA. Eficacís imo Pepinillos, Variantes, Al - / 
en toda clase de catarros de los n i ñ o s y 
adolescentes. . 
Es inofensivo y no contiene calmante 
alguno na rcó t i co .—Ped id en farmacias. 
Depósi to : Pé rez del Molino y C o m p a ñ í a . 
- REARES ORENSE-ESPAÑA -
Tinto TRES RIOS - - - - -
Blanco BRILLANTE 
TRES RIOS 
M A R C A R E G I S T R A D A 
- - - - >Ieclalla.s ele oi*o 
- - - SANTIAGO, 1909, VALENCIA, 1910 - - -
BUENOS AIRES, .911, PUERTO RICO, 1911 
! 
CLÍNICA DENTAL ^ T O l f f f * 
, Calle de Celosía, 1, 2.° 
Todo el que necesite estos s enm ios en 
cont rará muy positiva^ ventajas a( udiende 
a esta Ciínica, una de las mejores de Espa 
ña y que debe visitar el público por su pro 
pia conveniencia. 
TR\n.\JOS SF.T.F.fTOs'— rnlosía . i 2 ° — j 
FRANCISCO SETIEN 
Especialista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oídos. 
Consulta: de nueve a una y de dos a seis. 
BLANCA, NUMERO 40, 1.° , 
caparras. Mostaza TREVIJANO 
"LA NIÑERA ELEGANTE" 
Unica casa en uniformes complefos para 
amas, añas , h iñe ras y doncellas. 
Cuellos, puños, delantales, etc.. etc. 
LEALTAD, NUMERO 2 
(Frente al puente de Atarazanas.) 
CORSETERÍA 
L a u r a C . Brun . 
San l^i-íiin iseo, 1Q. 
C o r s é s a medida. Fajas or topédicas . Es-
paldillares. 
R fl Y A I T V *- Gran café restaurant : U I H L I I : S E R V I C I O A L A ' CARTA : 
Teléfono número 617. 
^ Salón Pradera. 
Para hoy, a las cinco y media y 
siete y media de la tarde y diez y 
media de la^noche, funciones com-
pletas. 
Grandioso éxito de los ovaciona-
dos artistas. 
T R I O M A RXY - T I T O 
T E N O F 
T R Í O G O M E Z 
y RAQUEL MELLER 
GALERIA DE LA GUERRA (sala 
contigua al salón). 
Lencería, t iras bordadas y encajes. 
v s " . 1 —• 
Batista^ nansús, brillantinas, piqués, muletones, 
Céfiros, percales, pisanas y géneros de punto. 
Piezas de Madapolam á 5,75 
SOMBREROS FARA SEÑORA 
A . V e l a s c o y C o m p . 
- B L A N C A. 4 0 ' 
EL- PUEBLO CÁNTABRO 
ñ Q U ñ S CLORURADAS A L C E D A Y ONTANEDA SULFHIDRICO-ñZOflDto 
Para las enfermedades de la í)iel, insustituibles.—Especialísimas para los catarros nasales-bronquiales y pulmonares, pues no hay otra* que desprendan, t »n oportunamente asocbtdps sulfhi i , . ^ 
t u i ó y r g e n o . - Las inhalaciones de los gases y vapores de estas agua^ son de reconocida eticacia Cuando el catarro es húmedo y acompañado de expectoración matinal, el éxito es seguro. 
Médicos directores: del Balneario de Alceda, ilustrsimo señor don Manuel Manzaneque; del Balneario de Ontaneda, don José Foila. 
I^ícla^í' « n í a íil acliiiiniístvaxloi-. —Cii'an llot«-l clt* Ontanetla , désele ©,150 pesetas. 
Bolsas y Mercados 




» C . . 
» B 
» A 
» G y H 
Amortizable 8 por 100 F . . 
* • » E . . 
» » D . . 
» » C . . 
» » B . . 
» 1 « A . . 
Amortizable 4 por 100 F . . 
Banco España 
» Hispano Americano. 




Azucareras preferentes. . . 
» ordinarias . . . 
Obligaciones Azucarera . . 
Cédulas Hipotecarias. . . . 
Arizas 
Canfranc 
Par í s 
Londres 
Día_13 Día J4 
72 75 73 00 
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73 40 73 50 
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BOLSA D E B I L B A O 
Operaciones publicadas hoy, 14 de agosto. 
FONDOS PUBLICOS 
4 por 100 Interior, serie D, a 76,90. 
4 por 100 Interior, en series diferentes, a 77. 
UbÜgaciones del nyuntamiento de Bilbao, 
a 91. 
Valores industriales y ipércantilee. 
ACCIONES 
Banco de España, a 446. 
Ferrocarril de La Robla, a 52,50. 
Ferrocarril del-Norte de España, a 335. 
Naviera Sota y Aznar, a 262 al fin de sep-
tiembre próximo, en voluntad. 
Naviera Bachi, a 151. 
Compañía Basconia, a 45. 
Papelera Españañola . a 55.25 precedente y 
55 del día. 
Unión Resinera Española , a 50. 
OBLIGACIONES 
Ferrocarril de Bilbao a Durango, emisión 
1902, a 81,50. 
Ferrocarril Tudela a Bilbao, 2.a serie, a 
103. 
Cambios con el Extranjero. 
INGLATERRA: 
Londres cheque de banca a librar, a 94,90. 
Londres cheque, a 24,88. 
Manchester pagadero en Londres a trein-
ta días vista, a 24,67. 
LIBRAS, 10.625. 
Colegio de corredores de Comercio de 
Santander. 
Interior 4 por 100, a 73,20, 75,50, 75,70 
y 77,20 por 100; pesetas 23.500. 
Amortizable 5 por 100, a 95,45 por 100; 
pesetas 5.000. 
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ir 
don Mariano F e r n á n d e z Daza, don Luis* 
L. Me M digo i a, don A n d r é s Sanmantino y 
familia-, don Luis dé Odace'i'os, doña 
Bláñca La t í an i ir c hija, doctor Moraleda 
y f ami l i a y don Mar io Araos. 
pe I .ogTt iño .—Düi i gjjjriq.pe Monoojo 
l ó l e d o y familia-, 
De VaUadóJid.—Don Guil lermo Apar i -
cio Rodr íguez ; don Salvador G a r c í a y 
Garc í a , doña N icó i a sa^Cor r a l , don Cir ía-
co Prieto Calvo, don Eduardo Platas, do-
na Concepción Calvo, doña Aurea Fer-
nández y don Doroteo Gallego. 
De Uunlens,- -.Miidinne MeUyei ' . 
De Tulcdo.--Duii ( iregorio l.edesina y 
fami l ia . 
De Bilbao.—DOCIDI' Gurir y familia.. 
De Badajo^.—Dorí í o sé Abando Men-
doza. 
De San S e b a s t i á n . — D o n Marcia l C. Iñ i -
guez. 
De Salamanca.— Doña Dominica. Mar-
t ín Gu t i é r r ez . 
v \ \ \ \ \ v v v v v v v v v v x v v v v v v w v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ' v v v 
Desde AJceda. 
Varias notas. 
El jueves pasarlo se celebró en este pue-
bld tina verbena en el p a r q u é del Gran 
l lo l e l . 
A la fiesta acud ió toda la colonia ve-
i¿iniega que nos h o m a con su estancia 
en este pintoresco r n c ó n de l a M o n t a ñ a . 
* * * 
Los d í a s 15, 16 y 17 se c e l e b r a r á n en el 
pueblo de San Vicente de Toranzo las re-
neiubradas ferias y fiestas que tan con-
i u rp ídag se ven tod-s Jos a ñ o s . 
* * * 
T a m b i é n el d í a 16 se c e l e b r a r á una ro-
niet ia en el pueblo de l a Parada (Ent ram-
b ü - m e s t a s ) , en honor de San Roque, Iles-
ta o ne promete estar m u y concurr ida por 
i as grandes excursiones que nuestros ve-
raneantes se proponen hacer. 
, * * * 
Rara d e n t r ó de breves d í a s e s t á prepa-
i ando una excurs ión la juven tud veranie-
ga a la cúsp ide denominada «Altos de Ve-
r a n a » . 
( l O K U K S l ' O N S A L 
Alceda, agosto de HKI"). 
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Inspección de Vigilancia. 
Denuncia. 
por promover un fuerte escanda lo han 
sido d e n u n c i a d ó s Eugenio Palomera y 
Nieves Gómej'. Gui íérrez. 
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S A N T A N D E R POSTAL.—dom?: io vv 
•-epresentaciones, facturación y retirad; 
de mereancias. 
Puent í , núníoro in . - -Teléfono 
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Casino del Sardinero 
Viajeros. 
Man llegado al Sardinero 'os señorea 
siguientes: 
De Madrid .—Don Indalecio J iménez Ra-
mos y fami l i a , don Antonio S a l o t á n y fa-
mi l i a , don Carlos Coca Vei ra v fami l ia . 
Sección mar í t ima . 
MOVIMIENTO D E 3 U Q U E S 
«La Navarre». 
Pi 'ncedente d r Sainl Nazaire, erdi 'a rá 
éii nuestro pu 'er t í el S2 del corriente^ el 
magníf ico t r a s a t l á n t i c o f r ancés « L a Na-
var re» . 
F,n este puerto t o m a r á pa sá j e de todas 
ca t ego r í a s , co iTes j ionde ie - i a > carga gene-
ra l , siguiendo viaje el mismo día de su 
l l e g a d a para Habana y escalas. 
El «Puerto Rico». 
El día ¡23 del ( M n i e n t c s a l d r á de Bur-
deos el I r a s a t i á n t i c o f rancés « P u e r t o Pi-
co», con di recc ión a este puerto. 
Kl día de su llegada, t o m a r á pasaje y 
• •arga general, siguiendo viaje pava Co-
¡ón y escalas. 
Buques que se esperan. 
• «Se tuba» , de Cbrist iansund y escalas, 
cóh bacalao y rab i . 
« M a r í a ' Clotilde», de 
rancias frescas. 
« M a r í a M a g d a l e n a » , 
madera. 
Entrados. 
«Andora» , «Cabo f.a P l a t a » , ((Cabo Sa-




de Galicia, con 
Hoy Iones, l'eslividad de San Peniue, ten-
d r á lugar el pr imer gí'aii OOtlílÓll de la 
temporada, en honor de Sus Majestades 
y Altezas Reales, y para coyo festival 
hay pedidas la mayor parle de las locali-
dades. 
La pr imera parte del programa sera 
una magn í f i ca tanda de bailables y será 
de spués el coti l lón. 
Se r e p a r t i r á n preciosos regalos. 
M a ñ a n a martes, pr imera de abono, 
gran moda, siendo mnebos [os palcos 
que hay abonados. 
S I T U A C I O N D E LOS B U Q U E S D E E S T A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Adolfo Pardo 
«Adolfo», en viaje a Savannah. 
«Inés», en Huelva. 
Compañía Santanderina de Navegación. 
«Peña Angustina», en Glasgow. 
«Peña Cabarga», en viaje a La Rochelle. , 
«Peña Castillo», én Santander. 
«Peña Rocías», en viaje a Glasgow. 
«Peña Sagra» , en viaje a Cardiff. 
Compañía Minera Cántabro-Asturiiana 
«Pedro Luis Lacave», en viaje a Burdeos. 
Compañía del vapor «Esles» 
«Esles», en Bilbao, 
Vapores de Angel F . P^re? 
«Angel B . Pérez», en viaje a Filadelfia. 
«Carolina E. de Pérez», en vaje a Sevilla. 
«Emilia S. de Pérez», en viaje a Cartagena. 
Vapores de Francisco García 
. «María Magdalena», en Pravia. 
«María Mercedes», en San Sebas t ián . 
«María Cruz», en Santander. 
«María Gertrudis», en Bilbao. 
«María Clotilde», en viaje a Santander. 
«María del Carmen», en Bilbao. 
«García número 2», en Gijón. 
«García número 3», en Gijón. 
«Francisco García», en Santander. 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De E l Ferrol.—Nornordeste flojo, mar 
bonancible, boh/.ooles neblinosos, báfú-
metro, 761. 
De V igo .—Baróme t ro ; 707: ' t e r m ó m e -
Iro, 2'¿; tiempo bueno, vieoto Oeste flojo, 
mar l lana. 
Semáforo. 
Este flojo, mar llana,- acelajado. 
Carene para hoy 
Pleamares: A las, 6.40 m. y 7.1 t. 
Bajamares: A las 0 41 m y 1.2 n 
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S U C E S O S P E A Y E R 
Riñas. 
A las once de la m a ñ a n a r iñe ron dos 
nnicbachos en la calle de la Libertad, re-
cibiendo uno de ellos, llamado Sebas t i án 
Valdivielso, un mart i l lazo en la reg ión pa-
rietal izquierda. 
A las oclio de la noche se pegaron tam-
bién, en la calle de Magallanes, dos mu-
jeres, resultando Jul iana G a r c í a con una 
coo lns ión en la reg ión c igomá t i ca iz-
ipiierda. 
Ambos fueron c u r á d o s en la Casa de 
Socorro. 
Accidentes del trabajo. 
Pescando en alta m a r en la lanchil la 
«'Manjúa», de la m a t r í c u l a de Santofla, 
el pescador Ricardo Alyado, de 50 a ñ o s , 
se c a u s ó una berida avulsiva, con pérd i -
de de substancia, en el dedo índice de la 
mano izquierda, siendo curado en la Ca-
sa de Socorro. 
T a m b i é n fueron curados en este bené-
fico stablcimienlo: 
Amal ia Pérez , de 55 a ñ o s , de herida, 
con pé rd ida de sustancia, en el dedo pul-
gar de la mano izquierda, que se c a u s ó 
. o r l á n d o s e con un cuchi l lo : y 
Mariano Frai le Santos, de 23 a ñ o s , de 
berida contusa en el dedo medio de la 
mano izquierda, que se c a u s ó con una 
portezuela del t r a n v í a . 
Autopsia. 
A las diez de la m a ñ a n a de ayer, y pol-
ios méd icos s eño re s Sá inz T r á p a g a y Pe-
leyo y el practicante s e ñ o r Vega, se hizo 
la autopsia en el c a d á v e r de la infeliz Ma-
r ía Enc - t rnac ióo ( ialbirdo, que falleció 
; m t e a v e r repentinamente. 
Según la autopsia, resu l tó que la muer-
te fué causada por tin enfisema pulmonar 
agudo. 
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NOTICIAS S U E L T A S 
Música. 
Procri-nma de las piezas q u e ' e j e o u t a r á 
hoy lá banda munic ipa l , de seis a odio, 
en el Sardinero. 
«El Ba rque ro» , pasodob le .—Bre tón . 
«Tute de cabal los», polca.—Chueca. 
«Aires españoles» .—Rot l lan . 
«Las mujeres de don J u a n » , f an ta s í a .— 
Calleja. 
«Las corridas de la Asociación de l 
1 M-ensa», pasodoble.—Calleja. 
de T i to .—«Un acto de fa r sa» , c r ó n i c a de 
G. de L i n a r i t ; . — « T r e s boras en Pisa» , 
i m l i a ) , por Antonio Gol lur i .—«El Adr i á -
tico y la falange m o d e r n a » , por Aure l io 
Mat í l la . — «Ingen io t a u r o m á q u i c o » , por 
P n a m u n o . — « E n la es tac ión» , a r t í c u l o de 
R a m í r e z Angel.—Templo de la sagrada 
fami l ia en Barcelona.—Varsovia en poder 
de los austroalemanes (interesantes foto-
graf ías) .—«(Semana t e a t r a l» , por Alejan-
dro Miquis .—«Lo importante y lo no tm-
port&nté>>, a r t í c u l o de Ramiro de Maez-
t u . — L á Reina en Santander.—El Rey en 
la i n a u g u r a c i ó n del c a m p ó del polo del 
I alacio de la Magdalena (preciosa doble 
plana). — «Cuento a n d a l u z » , de Muñoz 
Seca, ilusrtracioines de D' l loy.—Notas gra-
licas de la g u e r r a . — « D e lo vivo a lo pin-
tado», a r t í c u l o de Armando Tibe. io.—La 
actualidad en B a r c e l o n a . — « E l e g a n c i a s y 
coque te r ías» , por S a l o m é N ú ñ e z Topete. 
—«Demet r e D a n n » . a r t í c u l o del Bachiller 
C o r c h u e l o . — « B e r n a r d i n o Machado» , por 
Dionisio P é r e z . — R e v i s t a de l ibros .—«¿Y 
después de la paz?» , a r t í c u l o de José 
Francés .—«Kl veraneo de S. E.», por Mar-
tin Mar tón , dibujos de Ti to .—«El teatro 
de la N a t u r a l e z a » , por Fernando Mota— 
«Benaven te» , poes ía de Emil io C a r r é r e , 
caricatura por López Rubio. — « P a r í s 
t i embla» , a r t í cu lo d*1 Federico Romero.— 
« E s p a ñ a en Mar ruecos» , por Francos Ro-
dr íguez .—«La mujer indecisa», dibujo a 
bicolor de Tito.—«De broma en bromaí) , 
cuentos de Juan Palomo, ilustrados por 
Tovar. 
trato. Para informes, dir igir 
bleciimento. 
Las maravillosas 
^ * ESta. 
aguas de ^ v — „ Ue 
son las mejores y no tienen rival "16 
combatir el a r t r i t i smo, cólicos i w 
y todas las enfermedades de h v ••tic0s 
vías ur inar ias . ' v 
¿UN B U E N VINO? 
conocemos todos... Tinto «TR| , 
blanco «BRILLANTE», lo presem* 
tellas alambradas «BODEGAS r»^ 
GAS.— R E A R E S (Orense). iVdidi, L ^ 
das partes. en 
No ^ usted T 
»EGAS - ?" 
r a i n -
Telefonemas detenidos. 
De Madr id , doctor Leda. 
Sabrosas tartas y modernos 
y elegantes platos, especian, 
dad de la Casa. Confitería RA. 
M0S, San Francisco, núm. 27 
w w v \ w v v v w w w v v w v v v w w v v w w v v v v v v 
ESPECTACULOS 
OBSERVATORIO METEOROLOGICO DEL INSTITUTO 
Dia 15 de agosto de 1915. 
Barómetro a Ü0. . . . 
Temperatura al sol. . 
Idem a la sombra. . . . 
Humedad relativa. . . 
Dirección del viento. 
Fuerza del viento . . . 
Estado del cielo. . . . 
















M . flojo. 
Cub.0 
Llana. 
Temperatura |máxima al sol, 30,9. 
Idem id. a la sombra, 21,4. 
Idem mínima, 17,3. 
Lluvia en milímetros, en el mismo tiem-
po, 0,0. 
Evaporación en el mismo tiempo, 2,8. 
La t ie r ra bien regada v abonada, da 
mucho fruto sin cs,|mlmai-se; por esto woooaQOMODOQDaooaojoaoQQOQOo 
el que necesita t rabajar corporal o men- g 
talmente, debe cuidarse mucho de sus dos g 
-istemas nervioso y muscular, tomando g 
antes de cada comida de 15 a 20 gotas dé g B l a n c a . 1 9 - S a n t a n d e r 
Hipodermol. 
SALON P R A D E R A . 
dia 
A las cinco y mp/ 
v siete y media-de la tarde y ̂  ' 
l o m a r a n partfe-los artistas Teüol rk 
Mary-Ti to , T r ío Gómez y Raquel Meller 
Entreno de l a pel ícula , exclusiva de PO, 
te Salón, « P a r t i d a de polo jugada en M 
campo del Real Palacio de h Maiwif 
lena el d í a 4 de agosto». 
P A B E L L O N NARBON. SecciÓD contl 
una desde las siete. 
Estreno de la pel ícula dramática de 
2.500 metros, « W a m p a o la pascua dp'fue-
go» (cinco partes). 
Preferencia, 0,40; general, 0,20 
G A L E R I A D E LA GUERRA (sala con 
ligua del Salón Pradera). — Exposición 
de batallas campales de la guerra euro-
pea. Abier ta a todas horas. 
Entrada, 50 cén t imos ; niños, 25. 
S K A T I N G R I N K . — E n los Carapus de 
Sports, sesiones diarias, por mañana »t 
tarde. 
Alqu i le r de patines, 0,50 pesetas. 




PRIMERA CflSfl EN COMESTíBuEí 
M U D A N Z A S 
Si - t ené i s n i ñ o s r a q u í t i c o s y deseá i s ro- -
buStecerlós, dadles con preferencia a todo g f •̂ •LJANOC C A T A L O G O S 
'• \P.NK LIQtJ lDA Valdés G a r c í a . 000oooooDDaDoaaaoooooaooooaoooaDoooonoooQ5 raiiliza-los 
muebles. 
«Nuevo Mundo». 
Es verdaderamente notable el n ú m e r o 
que esta sem^ma publica la popular re-
vista m a d r i l e ñ a . El sumario es el si-
guiente : 
Ponada, en bicolor, de Bar to lozz i .—Pé-
rez Ga ldós en Santander, a c o m p a ñ a d o 
de M a r í a Guerrero y Fernando Díaz de 
Mendoza .—«La guerra y la E u g e n i a » , ar-
¡ículo de Andren io .—«Los jefes de Esta-
lo», dibujo a bicolor, de Montagud.--";.I.a 
•ara es el espejo del a l m a ? » , cuento de 
M. Onin l s , con ilustraciones de Espl — 
" L a guerra y los d ibu jan te s» , dibujo en 
iricolor, de Alca lá del Olmo.—«La pala-
loa» , monólogo de López M a r í n , dibujos 
o En vagones capiionés las efectvia laAgeil 
o cía de Transportes Expreso Hispano-Ameii 
o oano, lo mismo en el interior de la pobla-
° ción que fuera de ella, haciendo los transía-
o dos en esta fontia. Desde luego están 
todos los desperfectos de m 
Es el mejor laxante Graíns de Vals, de 
acción suave y eficaz. Dosis: uno o dos 
granos al cenar. Venta en farmacias. 
SE VENDE balandro f r ancés , langoste-ro , -cu buenas condiciones. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
Baños de Corconte. 
Desde el d í a 15 de junio se hallan a h i e r 
tos a'l púb l i co los BANQS DE CORCON 
TE. Magní f icas habitaciones, esmerado 
¿Necesitáis con urgencia, un billete kilu-
métrico? Esta Agencia los proporcionn, 
JUSTO OUIJANO 
Méndez N;ñez. 10.—Teléfonos 571 y 777 
r7" I J i I ? I > V 
Callista de la Real Casa con ejercicio: 
Opera á domicilio de ocho a una y en su 
Líabinetc dr ilos a rim o—Velasco, número 
11, 1."—Teléfono 419. 
V . U R S I N A ( H I J O ) 
Profesor de masaje.—Los avisos: Velasco. 
11, 1.°—Teléfono 419. 
ESTILÓ M E D O G 
liKMSlRADA 
JUSTICIA 
A Ñ O S E!LEIiE@0 (ALAVA) 
en EL I 
O F I C I N A S Y D E S P A C H O C E N T R A L 
, Principe n.0 41,- SAN SEBASTIÁN ( E s p a ñ a ) 
veiÉ en toiss los m \ m M i iioteles y ten estólileciiÉii 
I P ^ o L t d b o s s C j i i b n j n , i i v í i i i e i o -1. 
(OS. 
C H O C O L A T E Y C A F E 
TOMARLO SIEMPRE DE 
D a o i z y V e l a r d e , n ú m e r o 1 6 . S A N T A N D E R 
. n o - s i a i z a . -
AUTOMÓVlLES 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 26 
n A i m i o n Ó M F 7 : - : F O T Ó G R A F O 
PALACIO D E L CLUB DE R A G A T A S . - S A N T A N D E R 
PRIMERA CASA EN AMPLIACIONES Y POSTALES 
Papeles pintados. 
Gran sur t ido de papeles lincrustas, ana-
gliptas, etc., efe., para decorar habitacio-
nes, a s í como cornisas, artesonados, flo-
rones y frisos para techos y paredes. 
LA DECORATIVA, S. en C. 
Calle de Marcel ino S. dé Sautuola, nú -
mero 11 (antes Mar t i l l o ) . 
Brazos y piernas. 
Bragueros y toda clase de aparatos para la 
coh-ección de las desviaciones espino-dorsa-
les y extremidades del cuerpo humanu, se 
coastripyeo en tos talleres de García (óptico)i 
(¡¡•¡ni surtido en trabajos ic Eibar, apara 
tos y fórmttifíts para dentistas, cirugía, ar-
ücoins fuiogiíifieos, gramófonos, discos > 
i ilahnas. 
S A N FRANCISCO, 17 -
Teléfonos: 52) tienda y 40^ domicilio. 
Escudos de apellidos. 
INVESTIGACIONES GENEALOGICAS 
La revista. \ i i i : r a Academia í l en 'dd ica 
cuenta e ó i lofe Arcfüvos His tó r icos de Ge-
n e a l o g í a y H e r á l d i c a , en los cuales tiene 
m á s de do-s- inillones de papeletas de rete-
rencias relacionadas con la nobleza y los 
escudos de todos los apellidos españo les , 
siendo los m á s imiieados para realizar to-
da clase de irivestigaciones l l i s lór ico-He-
rdldico y-Gene alógica. i y para toda clase 
de asuntos nobiUarhs , relacionados con 
ios mismos. 
SUSCRIPCION anual a la revista, lu-
josamente editada: siete pesetas en Ma-
dr id , ocho pesetas en provincias y diez 
pesetas en el Extranjero. 
En esta revista en cuentrau sus lecto-
res noticias muy interesantes de todos los 
apellidos, sicmio muy numerosa su sus-
.-ripción, toda yez que es la m á s econó-
mica y la mejor presentada de toda Es-
p a ñ a RO su g é n e r o . 
Lagasca. 22.—MADRID. 
tengo que mandar hacer a l g ú n 
retrato, p e q u e ñ o o -grande, 
vistas o alguna otra cíese de fo tograf ías 
buenas, voy siempre a la fotograf ía de 
Z E N O N , Llanca, 28, Santander. 
L a Casa que mejor y m á s barato tra-
baja, dada la buena cal idad de las fo-





Y CAJA DE AHORROS DE SANTANDER' 
I n s t i t u c i ó n que se halla bajo el protec-
torado del Gobierno, p ó r v i r t u d de la ley 
de 29 de jun io de 1880. 
Las imposiciones de Caja de Ahorros 
devengan 3 1/2 por 100 de i n t e r é s hasta 
1.000 pesetas, y el 3 por 100 desde 1.001 en 
adelante. 
Se hacen p r é s t a / n o s con g a r a n t í a de ro-
pas, muebles y alhajas, sobre g a r a n t í a 
Relojería:-: Joyería:-: Optica. 
: : ; 0 A M B I O D E M O N E D A : : ; 
P a b l o < M si I si 1 1 « 
Paseo de Pereda (Muelle), 7 y 8 
:-: JOAQUIN CORTADI:- : 
A R Q U I T E C T O P A I S A J I S T A 
Construcción de parques y jardines a la moderna. 
(Bilbao) Ibarrecolanda. 
Z A P A T E R I A 
¡ROMA», Eugenio Gutiérrez, número 14 
: «LA ESPERANZA», Paz, número 2 : 
Calzados y medidas superiores 
FELIPE F E R N A N D E Z 
Restaurant E l Caotá 
de PEDRO GOMEZ FERNANDEZ 
HERNAN CORTKB, 0 
El meior de la p-ihlacuni. Servicio « - J 
cana y por cubiertos. Servicio Í'̂ CXMÜ MI» 
i.anqueies, bodas y lunch?. Precios mwicia-
dos. Habitaciones. 
Plato del d ía : Ternera a la parisién. 
Pruebe usted las r i q u í s i m a s YEMAS de 
L A G A D I T A N A 
Se h: n r i cibido unas cajita^ ppeciosas p i r a resala 
La pastelería <i • o^tn ' â - i es excelente.- O i - n Vil" 
:: :: riación en cai'ar.ivi'-s do las mejores marcas :: 'A 
Muelle, I6t y pla¿a de h Líbertad.-Teléf. 590 
S i d r a d e m e s a -
Sin acliainpaiiíii*. 
R I C A , H I G I É N I C A , E S T O M A C A L 
!-: :-: Muy apropósito para tomar en las comidas :-: Puro jugo de ir.anza"3 
Depósito: Paseo de Pereda, 34-Santander. 
;-: MADERAS FINAS, EXTRANJERAS YIEL 
SANTANDER•:: PLAZA DE GOMEZ OñEÑA . NUMERO 9. 
I D e p ó s i t o 
de EsMmcñ^s p^r hábito.*, cors''^, ropa blanca 
y t» la de sábanas, a precio de Alma^ .afire-. 
Los demás artículos de tejidps los vende esta Usa 
ció baratísimo'. <-vTO 
L A V I L L A D E MADRID 
> — P U E R T A L A S I É R R A Y J U A N D E H E R R I N A 
C O R C 
Talleres de San Martin.—Turbinas h idráu l icas—Turbinae «Francia, perfeccionadas pateme Mirapelx. — Turbinas de alta presión para K»,«I",eS rfiílere»* f S e S ^ 
ciales para molinos.—Turbinas para instalaciones eléctricas con regulación automát ica de precisión.—Bombas.—Bombas ceñir i lugas para i-iegu. • - CODSK^'^U 
nuiriaiia en generaL—Construceionas y reparación de buques.—Gabarras.—Materiales pura minas y ferrocarriles.—Puentes.—Depósitos. — Aiin.-uinias \w leia'v 
Castilléíes. — Virones.—Vagonetas.—Calderas y máquinas marinas.—Transmisiones de movimiento.—Plezs de forja. i , •,< (P PieZ l̂e-
Tallores de lá Reyerta (Fundiciones .—Fabricación y esmalter ía de bañeras y otros aparatos sani tar ios—Fundic ión de hierro en general .le mda . ....wCnji-' 
áleá j para construcciones, cerrajería artística, columnas, balaustradas, balcones y escaleras. • i1'1'' nor^ je 
Tálleres y exposición en Sotlleza.—Cocinas económicas para casas particulares, bóteles y comunidades.—Termosifones para calefacción de agua ^ua y v%ioP^ # 
I N « E N i E R 0 8 C O N S T R U C T O R E S 
Mstfrli MR MléR txpMli l*^ mu» df RMolttoi. núm. i . 
facciones centrales pá ra edificios por v apor y agua caliente—Aparatos hidroterápicos pura Balnearios.—Grifos, válvulas y llaves de M a s 
a y artíst ica.—Calderería de cobre.—Cerrajería artística. — Reparación de automóviles.—Bombas a 
clases para mec«nic** ción de bronces en piezas de maquinari  a l r re.-Cerr n  .   .  mano y iri,,:ftriieros. 
viento. — Instalación y distribución de agua. — Cuartos de baño—Inodoros.—Lavabos.—Bidete.—Cisternas. — Accesorios de toilette.—Azulejos Anos exn» 
color.— Tubería.—Metales. — Maquinarla y herramientas para la inducirla mecánica.—Accesorios y montacargas eléctricos. 
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É:L PUEBLO CÁISJTABRO 
, L05 M E J O R E S CALZADOS | 
| p ecíosos y elegantes modelos en calzados finos, de 
novedad,^ara señoras, caballeros y niños 
Calle de la JílsuacsL, nmn. í>. ^;ni t : iM<iei-
j baños de la "MÜERA" 
<> i r i > u J \ (>ixc A ) 
dd-sódlcas, sulfatado-cálcicas, f^cragiiiosas, nitrogenadas, 
' varledad-bromurado, manganosas, litinlcas, ar sen íca l e s . 
¿QUE OCURRE EN AQUEL ESTABLECIMIENTO t N ESTOS ULTIMOS AÑOS? 
iiainente, lo que tenía que ocurrir ••ran muchas las personas que conocían 1? 
y"-.u'.. aquellas aguas, por hnbenas u^ado, reoihiendo de ellas los más altos i-oncO 
i11'11' rriiichaS las que descon ¡CLU. »c:i3 '.-is hahia y que fuesen' las'mejores medi-
fc-8^.-tocienilo prodigios en tnutmas cura.' donde ya fueron agotados todos los mp 
de tan 
mundo en 
'̂eS ativos Testigos de lo dicho la cienchi medica y cuantos se han servido 
i0?'' raudal, con lo que han recuperado su codiciada salud, para decir" al u 
¿loso • p^jores aguno que ia^ ae LA MUERA, razón por la cuai ex números ' ' 
"̂ r «ue desconocía su existencia ya se va dando per íectamente cuenta de ella. 
je sus virtudes curativas, acud' iido a aquel lugar con fe" y confiado en 
¡tn que persigue. Esto, es. a íor tunadaiueute , lo que en estos últ imos años ocu-
' ,1 Rsíablenmiento de haños de LA MUlRA^donde se van realizando mejoras 
i-.rt.on a 'a concurrencia. 
ie "" niaiidades tónicas, reconstituyentes depurativas y .antisépticas que distingue 
^ ,.iias de LA MUERA, que permite usarse en el baño y en la hebida, curan radl-
:5' Vtp el linfatismo, escrofulismo, raquitismo, anemia, neurastenia, tumores rnos. 
iW^il artrítisnio, reumatismo, estreñimiento, dispepsias, gastrointestinales, do» 
10' 
intestinal, infartos del hígado, y del bazo, enfermedades del estóms-
Temp" ei Gran Hotel, de 5,50 a 15 pesetas, iodo comprendido. 
wii pstableciiíiiento se halla situado a dos Míómelros de la estación, en la cüaT hfiy ro 
irioiedad del mismo, al paso de los trem ^ correos y expresos, y previo aviso luin 
ffA |V -
I m p o r t a n t í s i m o ^ Í 
i . Se hfi recibido un grandioso surtido de abanicos, sombrillas, camisaís, corbatas, ^ 
géneros de punto, perfumería, paraguas, impermeables, para la presente tem- .• 
potada. ¿t 
En calzado hay un completo surtido en blanco, color y negro, para caballero, se- i 
flora y niños. y 
SIEMPRE LAS U L T I M A S NOVEDADES PRECIOS ECONOMICOS :§: ? 
NO COMPRAR SIN VISITAR ANTES ESTAS CASAS '< 
La Ciudad de Santander.—Blanca, l y 3. Teléfono 90. I 
La Perla.—Amós de Escaíante, 2. Teléfono núm. 253. t 
W S á n c h e z H e r m a n o s :cO): í 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega 
ron^rmcción v reparación de todas clases.- Reparación de automóviles. 
Sociedad Hullera Españo la . 
BARCELONA 
uiiisumiilo pur las (.ompafiías de ferrocarriles del None de España, de Medina dei 
Ittinpo a Zamora y Orense a Vigo. i\o Salamanca n la fronipra portuguesa y otra^ 
ppresas de ferrocariles y tranvías a vapui. Marina de ^ iK - r ra 'y Arsenales del Esta 
/,Compañía Trasailaniica y oirás impresa- de navegarion naciónales- y extranjera 
IjtóMado.s similares ai Cardiff por e! Almirantazgo poriugnés 
Carbones -«le vapor Menudos para fraguas —Aglomerados Cok pnnt usos mefa 
'urgicos y dom^siicos 
HARanse los pedidor- a i . -
Sociedad Hullera Española . 
'"jyu .. i . ^ Ban eiona. v a sos agentes: en MADIUD, don Hamon i úpete, \ l fon 
i L ' "'-SANTANDER, señores Hijos de Angel Pérez y Compañía . - ' ¡ I JON y \ v i 
A gentes de la ..Sociedad Hullera Española».—VALENCIA, don Rafael t o ra ! 
ra? otros informes y precios dirigirse a as oñcinas de la 
|Sociedacl Hixllei a Española.—J3 -A. JR O R I ^ O I N 
S a n t a u n c i e r I E P o s t a . 1 
r Pu. nt < n i i m . lO - : - T e l é f o n o níi in. 4 ~ 4 
toitoríos públicos^ para mensajes k domicilio» Comisio-
nes y representaciones» Traspasos de estabecimíentos : 
REPRESENTANTE EXCLUSIVO DE LA SOCIEDAD GENERAL DE ANUNCIOS DE ESPAÑA 
•^Ijjjráten anuncios para todos los periódicos de Madrid 
S E R V I C I O D E T R E N E S 
ÜÚKi.i ^ " ^ " d e r - M a t l n t í . 
•afai»."- all,díl ^ " i t u m l e r o las 8 00, 
•SanlírS Mail,'¡d ;| 'as S'-ió. para Uegar 
I £ . t ' d e r a ^ ^ 14. 
I ^ enes sa ldrán de Santander los 
n'artPB •' s y ^'it'nics, y de Madr id 
E 8 ' jueves y s ábados . 
^bferh naUda de Santander a las 
| m üegar a Madrid a |us ŝld 
N'iii- . , drid 11 1113 IT'SO, para Qe-j^-uaundcr a las 8. 
^ ü e i l ^ ^ Santander a las 
r*-SanL111adl!ld a 'as 22'10. para lle-
L an'tand^a las IS'-iü. 
llSeMran"lander"Barce,,a-
tós '¿'8 Sas- , rSal idas de Santander 
m ' Para Uegar a Bárcena a las 
l ^ m ¿ ?trce!la a 'as 8, para llegar -"^ a tas l o j n 
K ^ d e S n d e r - B l l b a o -
l r i o y n^u01'para Bilbao a las 
to,4'10 y l ? , ^ 0 para Santander a las 
i ^ T l l i ^ SaU!" dl ' Santander a-
08 ̂  la Un' ^ ^ ' ' ' ' l a n en ' f r a s l a v i ñ a -
l0sde h i,- ' u, ^ " ' b i n a n en Ore-
VUlen con r, 1' '¿0' combinan en 
1 ^ 0n los'de la l ínea de Valma-
t > ' ^ f Astillero, Solares y 
, K.I ; . aS 7' lü'K), 1^15, 1,77 y 
l ^ d ' HaVair1r,-lta,1,lG'-a las G'35, 8, 
m ' k ^ A n i l l e n , a las O^ó 
il.Santander a las 9T.:. v 
Salidas de Ontaneda-AIceda a las O'SO, 
11,22, 14,37 y 18,251 . 
Elegadas a Santnder a las 8'18, 13 ' i í . 
16-24. y 20 o. , 
íantander-Llanes. 
Salidas de Santander a las 8 .(cori-eo), 
12^0 y l l^O, para llegar a Llanes a las 
íl 'SO; I5>52 y 20'i30. 
^l ,os dos primeros c o n t i n ú a n a Oviedo, 
Salidas de M a n e s ' a las 7'55, 13'5 j 
181, para llegar a Santander a las ir23. 
16'82 y 2VZJ. 
í.os dos ú l t imos proceden de Oviedo. 
Santander-Cabezón de la Sal. 
Salidas de Santander a las i r 4 5 , 1") j 
19'15. para llegar a Cabezón a las I3'2?, 
16'48 y 21'3. 
Salidas de Cabe/.ón a las 7*18, 14'10 y 
77,9, para llegar a Santander a las O'o, le 
y 18'W. 
San rander-Torrelavega. 
(Jueves y domingos o d í a s de rÜerpáRü 
f>n T ó r r e l a vega.) 
Salidas de Santander a las 7'20, nara 
llegar a Torrelavega a las 8'29. 
Salida de Torrelavega para Santando-
a las ^ ^ O , para llegar a las VS20.. 
Servicio ds Santander. 
De Somo para P e d r e ñ a y Santander a 
las 8 y 9. ' 
J e Santander para P e d r e ñ a y Somo a 
k.s 2r30 y 15. 
SERVICIt) POSTAL 
Horas de.l reparto de correspondencia 
\ l servicio de oficinas. 
Reparto a domicilio.—Correo de Ma-
dr id , a las 10-30; de Bilbao, a las 13 
mixto Madr id , a las 7,30. 
Lista.—De 9'30 a 13 y de 16 a 20. 
Apartado.—De 10 a 13 y de 16 a 2( 
Reclamaciones.—De 10 a 11 de la ma 
n ; i i i a . 
Valores declarados.—Objetos asegura 
dos y paquetes postales, de 10 a 14. 
Certificados.—De 10 a 14 y de 16 a 17 
Giro postal.—De 10 a 14. Los pagos ái 
efec túan de 10 a 13. Pueden hacerse los 
girds por te légrafo . 
Los servicios de oficina de domingos 
son en las horas d e la m a ñ a n a y hasta 
las 13. 
^ Droguería* S Plaza de las Escuelas, Perfumería. ^ 
D E L M O L I N O 
él O r t o p e d i a . S á & r s á f c W0:Síh r 
Vapores correos españoles 
Jriipi-enta, -y 
*.' i i n fl e i* n a c i S L A MINERVA 
P í n t t r 
Calle del CUBO, nü* 
mero 2 —Santander. 
Esta Casa se encarga de toda clase de trabajos que estén relacionados con la imprenta 
y la encuademación í : :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-' :-: :-: :-: :-: :-: :-: :-. :-. :-: :-: :-: 
PRONTITUD Y ESMERO 
COMPAÑIA ANONIMA DE SEGUR<^S 
:-: MADRID.—(Fundada el año 1901) :-: 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Línea de Cuba y Méjico 
SALIDAS FIJAS TODOS b © S MESES EL 19, A LAS TRES DE L A T A R D E 
El 19 de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
- A - l f o n s o I D o c e 
Su capitán don Cristóbal Morales. 
admitiendo pasaje y carga para la Habana, 
^n Veracruz, 
También admite carga para Acapulco y 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
Para Habana: pesetas DOSCIENTAS T R I 
PESETAS CINCUENTA CENTIMOS, de gaste 
Para Santiago de Cuba, en combinacii. 
TA. ONCE de impuestos y DOS PESETA^ C 
-arque 
Para Voracruz: DOSCIENTAS CINCUENT 
También admite pasaje de todas clases n 
',rcr-vapor de la misma Compañía. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria: 
ra Puerto Liínón: pesetas DOSCljíNTA 
•ara CoWn: pesetas DOSCIENTAS CINCI 
VeracAiZ y Puerto Méjico, con transborai 
VlazatlAn, por la vía de Tehuantepec 
I NT A Y CINCO, ONCE de impuestos y DO:-
'3 de desembarque. . 
i con el íerrocarr i l : DOSCIENTAS SESEN 
(NCIJENTA céntimos de gastos de desem 
-\ y CINCO de impuestos 
•ra Colón, con tratisbordo en la Habana « 
S CINCUENTA y CINCO de impuestos 
KNT.v y CINCO de impuestos 
Línea del Río de la Plata 
S-MJDAS F I J A S T O D O S í í í í S M E S E S E L DIA U L T I M O 
E l 31 de agosto, a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á dé" Santander el vapor 
Capital social suscripto — — — — — — — pesetas 3.000.000 
Desembolsado — — — » 1.950,000 
Siniestros pagados desde la fundáción de la Compañía • 
hasta el 31 de diciembre de 1913 - — — — » • 48.707.696,86 
Subdireccíones y Agencias en todas las provincias de España y principales puertos del 
Extranjero.- Autorizado por la Comisaría General de Seguros. 
Dirección ^ n e r a l : PUKRTA D K L SOL, 11 y 12, 1.°—MADR'D 
Para seguros de incendios, marítimos, ordinarios y de guerra, de cascos de vapor y veleros 
y terrestres sobre mercancías y valores, dirigirse a su representante en Santander, don 




S T O M A G K 
Los que suíren inapetencia, pe* 
sadez y dificultad dé digestión, 
flatulencia, dolor de 
E S T Ó M A G O 
y desarreglos intestina* 
les es porque desconocen las 
maravillosas curaciones que se 
consiguen con el uso del 
i r n t u n i x . pasajeros de tercera clase (transbardo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia. 
la misipa Compañía) , con destino a Montevideo y Buenos Aires 
¡'••p^io deSfíe Santander hasta Montevideo y Buenos Aires, doscientas treinta y etn 
o pesetas, incluso los impuestos —. 
Compañía Trasatlántica de Barcelona 
Vapores correos españoles 
KM lipa m i s i l desde el florle dé \m al Brasil y Río de la Piala 
Salidas fijas do Santander todos los meses el d í a 12. 
El 12 fíe agosto, a las tres de la tarde, s a l d r á de este puerto el vapor 
H V C o n s e r r a t -
(«ra Hn» Jatieiro y Santos (Brasil), Montevideo y Buenos Aires. 
\ imite < arga y pasajeros de todas clases, siendo el precio de la de tercera dóseíei 
rxetnta y cinco pesetas, iclúfdbs los impuestos. 
i ' a ' M inris ininirnes dirigirse a sus consi(-malarios en Santander, señores HÍJPJS O! 
WWEL l'EHP:? Y COMPAÑIA-—Muelle. :16. telefono número 63 
SERVICIOS DE LA COMPAÑÍA TRASATLÁNTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
se ry lc" aíensual , saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5, y de Cádiz el i 
-ara Sáuin Cvwi. de Tenerife, Montevideo y Buenos -\ires. emprendiendo el viaje de 
^ n n t e v i ' l e i ; P) j 
: H f C A OE NEW rOK, CUBA MEJICO 
áeryitdn mensaali saliendo de Génova el 21, de Barcelona el 25, de Málaga el '¿x 
' i d i / ' i nara New-York. Habana, Véracni? y pMPrto Méjico Regreso de Vr 
v r u i e' j .P 'a íjabana el 3n de cada n'ifN 
LINEA DE CUBA MEJICO 
íeryft r> cnénsual, saliendo de Bilbao e día 17, de Santander el 19, de Gijón el 20 
• de La Corulla el 21, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 16 y de la 
4 á b a n a el 20 de cada mes, para La Corufia y Santander 
LINEA VENEZUELA-COLOMBIA 
Servuai) mensual, saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 13 de Málaga 
do Cádiz e' 15 do cada mes, para Las Palmas. Santa Cruz de Tenerife, Santa Cruz 
H la P ii .̂ a. puerto Hico, Habana. Puerto Limón, Colóii, Sabanilla, Curacao, Puerto 
abejlo y La Cluayra. Se admite pasaje y carga con transbordo para Veracruz, Tam-
- i r o . Puena Barrios, Cartagena do Indias, Maracaibo. Coro, Cumaná, Carúpano, T r i 
'-•d v pirv - tos del Pacífico. 
LINEA DE FILIPINAS 
i rece viajes anuales, arrancando de Liverpool y haciendo las escalas de La Com-
ía, vigo. Lisboa. Cádiz, Cartagena y Valencia, para salir de Barcelona cada cuatro 
diérdoTes, p sea fi de enero. 3 de febrero, 3 y 31 de marzo, 28 de abril , 26 de mayo, 
^ íle J I M) , 21 de jul io . , 18 de agosto, 15 de septiembre, 13 de octubre. 10 de noviembre 
v 8 de iiciembre; para Port-Said, Suez, Colomba, Singapoore, l io l io y Manila. Sa-
ldas de Manila cada cuatro martes, o sea: 26 de enero. 23 de febrero, 23 de marzo, 20 
ie abril, 18 de mayo, 15 de junio, 13 de julio. 10 de agosto. 7 de septiembre, 5 de oc-
ubre, 2 de noviembre y 28 de diciembre, para Singapoore y demás escalas interme-
lias, á la ida basta Barcelona, prosiguiend el viaje para Cádiz, Lisboa, Santander y 
Liverpool. Servicio .pof transbordo para y d los onortos de la costa oriental de Africa 
le la India. Java, Sumatra, China, Japón y Australia. 
LINEA DE FERNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 2, de Valencia el 3, de Alicante el 4 y 
'c r.n.liv .•! 7. para Tánger, Casar.¡auca M; zagán. Las Palmas, Santa Cruz de Tenerile, 
barita Cruz de la Palma puertos de la costa occidental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el 2, baciendo las escalas de Canarias y de la Penínsu la 
ndicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saliendo de Santander el 16; de Gijón, el 17; do La Coruña, el 18; 
le Vigo, el 19; de Lisboa, el 20, y de Cádiz, el ,23," para Río Janeiro, Montevideo y Bue-
aos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desde Buenos Aires el 16, para Montevideo, 
dantos. Rio Janeiro, Canarias, Lisboa, Vigo, La Coruña, Gijón. Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las^ condición es más favorables y pasájeros, a 
¡uienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acredi-
ado en su dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
También se admite carga y se expiden pasajes para todos los miertos rtal rriund' 
orvlilfiv ñor Hnfias r f i t r n l 
¡ 
Se vende papel vie^. O h r P F P i ^ se necesitan para fábri-V_/ \ J \ \ D \ d o ca de tejidos. Dirigirse: 
fábrica de tejidos de Caldas de Besaya. 
La funeraria de HOf^Gfl 
Representante: MANUEL BLANCO, Burgos, 43 y Velasco 6 (Casa de los Jardines) 
Est.i Agencia se enenrga de tocl"^ los servicios (pie «e ne-
cesiten de-tro y fuera de la camt ' l , con toda c ía- - I e.fl 
rruajes y féretros incornijitible-.—\rcas de m d r ' 
: : : : M^V.Nl K l . 1 5 1 . VINOO . 
- - - VELASCO, NUMERO 6. - TELEFONOS, 227 v 
. SERVICIO PERMANENTE — J . 
(5. fl.) La Pina Tallada. 
P á b r i c a de ta l lar , biselar y re'staiuraiR looa clase de lunas. Espejo? d^ las forma-
aedidas anf «P dpsea. (.uadros grabado.' y molduras del pa í s y extranjero-; 
"íeaoacho; AmóB do Escalante. 9-- Teíéfnono SW —Fsihrloar Oervanten. numero i1/ 
:•: Loción para el cabello :-: 
A BASE DE LAVONA 
Es el mejor tón ico que se conoce para la cabeza. Impide la ca ída dei pelo y le 
hace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la ra íz , por lo 
que evita la calvicie, y en muchos casos favorece le 'salida del pelo, resultando éste 
sedoso y flexible. Tan precioso preparado d e b í a presidir siempre todo bueij toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermosea el cabello, prescindiendo de las d e m á s 
vir tudes que tan justamente se le atr ibuyen. 
Frascos de 2 y 3,50 pesetas. La e t íqu i ' t a indica ei modo de usarlo. 
Se vende en Santandep en la drogo.M .-» de F'érp.z del Molino y C o m p a ñ í a . • 
• A n ¡ s o s a • | - • S o l u c i ó n 
Nuevo preparado compuesto de bi- ^ • a 
carbonato de sosa purísimo de esen- 0 &3 Hl 6 Cl I 0 1 O * 
cia de anís. Sustituye con gran venta- de glicero-fosfato de caí de CERO-
. . . . . ' 0 S O T A L . Tuberculosis, catarros cróni-
ja el bicarbonato en todos sus usos.— ^ , u j U - Í - J J 
' i eos, bronquitis y debilidad general.— 
Caja: 0,50 pesetas. ^ Precio: 2,50 pesetas. 
D E P Ó S I T O : DOCTOR BENEDICTO, San Bernardo, número 1 1 . - M A D R I D 
De venta en las principales farmacias de España . 
EN SANTANDER: P é r e z del Molino y 'Compañía . 
L a P r o p i c i a : 
Agencia de pom-
pas fúnebres. 
- - CEFERINO SAN MARTIN - -
Servicio de toda clase de entierros.—Gran surtido en ataúdes , fére t ros y coro-
nas.-Especialidad en ARCAS MORTUORIAS de gran hijo. 
Precios módeos. -Servicio permanente, * . ^ p * 
: A L A M E D A PRIMERA, NUMERO 22.-i :TELEFONO NUMERO 48j : : : 
A N T O N I O F E f ^ N A N D e Z V C O M P A Ñ A 
IMPORTADORES DE COLONIALES -:- CASA FUNDADA EN 1871 
Cacaos, Cafés, Canelas, Azúcares, Aceites, Arroces, Cafés tostados y Torrefactos 
nvn E L C A 
S a n t a n c L e r 
